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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegium Carolinum für 1997 
Won Robert L uft 
Das Jahr 1997 war für das Collegium Carolinum bestimmt durch eine große 
Arbeitsleistung und durch die verstärkte Koordinierungstätigkeit für Forschungen 
über die böhmischen Länder, die Tschechoslowakei und ihre Nachfolgestaaten. Ins-
besondere mit dem erstmals durchgeführten Münchner Bohemisten-Treffen, aber 
auch mit der internationalen Bad Wiesseer Jahrestagung und einem Nachwuchstreffen 
in Marburg konnte ein wesentlicher Beitrag zur Intensivierung des Informationsaus-
tauschs zwischen Forscherinnen und Forschern innerhalb Deutschlands und darüber 
hinaus geleistet werden. 
Im Bereich der Forschung wie auch bei den vorgelegten Publikationen des Instituts 
standen komparative Fragestellungen, die über den engeren ostmitteleuropäischen 
Bereich hinaus griffen, sowie insbesondere Aspekte der gesellschaftlichen Entwick-
lung im 19. und 20. Jahrhundert im Mittelpunkt. Besonders hervorgehoben sei aber 
auch der umfangreiche Tagungsband über Jan Hus, mit dem zahlreiche grundlegende 
Studien von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus mehreren Ländern und 
verschiedener Konfession in deutscher Sprache vorgelegt werden konnten. 
Das im Sommer 1996 begonnene Evaluationsverfahren des Instituts durch den Bei-
rat für Wissenschafts- und Hochschulfragen des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst kam Anfang des Jahres zum Abschluß 
und bestätigt dem Institut eine gute Arbeit und seine funktionale Bedeutung. Der 
Bericht stellt fest, daß die seit der Öffnung der Tschechoslowakei 1989/90 einsetzende 
Entwicklung einer engeren Nachbarschaft zwischen Bayern und Böhmen sowie ins-
gesamt zwischen der Bundesrepublik und der Tschechischen Republik nicht nur eine 
Herausforderung darstellt, sondern auch neue Möglichkeiten biete, gemeinsam mit 
Wissenschaftlern der böhmischen Länder aktuelle Forschungsprobleme und histori-
sche Fragestellungen wissenschaftlich zu bearbeiten. Der Bericht der Evaluierungs-
kommission stellt die besondere Rolle des Collegium Carolinum in diesem Zusam-
menhang heraus und empfiehlt den zuständigen Stellen, die Arbeitsmöglichkeiten des 
Instituts mindestens im bestehenden Umfang zu sichern. In inhaltlicher Hinsicht 
unterstützt der Beirat die Entscheidung des Collegium Carolinum, den Forschungs-
schwerpunkt „Nationalsozialistische und kommunistische Ära" auszuweiten. 
Im Berichtsjahr 1997 konnte das Collegium Carolinum seinen satzungsgemäßen 
Aufgaben in vollem Umfang nachkommen und durch die wissenschaftlichen und 
organisatorischen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie die der Mit-
glieder des international zusammengesetzten Trägervereins einen wesentlichen Bei-
trag zur Erforschung der böhmischen Länder und zur Vertiefung der deutsch-tsche-
chischen Beziehungen leisten. Schwerpunkte der Arbeit lagen insbesondere bei der 
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Veranstaltung von Tagungen, bei der Herausgabe von Fachveröffentlichungen und 
bei der Pflege wissenschaftlicher Kontakte. 
Ermöglicht wurden die vielfältigen Tätigkeiten des Collegium Carolinum durch die 
finanzielle Grundausstattung seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst, wofür dem Ministerium angesichts der 
schwierigen Lage der öffentlichen Haushalte ganz besonderer Dank gilt. Vor allem 
dankt das Institut in diesem Zusammenhang Frau Ministerialdirigentin Dr.Berg-
green-Merkel, die auch dem Kuratorium angehört, und ihrem unmittelbar für das 
Institut zuständigen Mitarbeiter OAR Hellinger für den engagierten Einsatz für die 
Interessen des Collegium Carolinum. 
Neben der kontinuierlichen Förderung durch den Freistaat Bayern ist für das 
Berichtsjahr dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), der Robert-
Bosch-Stiftung Stuttgart sowie der Fidel-Götz-Stiftung, Vaduz, für die Finanzierung 
von Stipendien, wissenschaftlichen Tagungen, Publikationen und anderen Projekten 
zu danken. Ohne die fortlaufende Förderung des Auswärtigen Amtes wäre die Erstel-
lung der über aktuelle Entwicklungen informierenden „Berichte zu Staat und Gesell-
schaft in der Tschechischen und in der Slowakischen Republik" nicht möglich gewe-
sen. Die kostenfreie Überlassung der Redaktionsräume des Sudetendeutschen Wör-
terbuchs verdankt das Collegium Carolinum der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
die Sudetendeutsche Stiftung stellte freundlicherweise die Räume für die Bibliothek in 
München zur Verfügung. 
Aufgabe, Trägerschaft und Organisation 
Das Collegium Carolinum (CC), die Forschungsstelle für die böhmischen Länder, 
hat satzungsgemäß die Aufgabe, Kultur und Geschichte der böhmischen Länder und 
der Tschechischen wie auch der Slowakischen Republik in ihrer Gesamtproblematik 
wissenschaftlich zu bearbeiten. Dabei werden sowohl Fragen, die sich aus dem 
Zusammenleben der Völker dieses Raumes ergeben, wie auch allgemein die geschicht-
liche, gesellschaftliche, rechtliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung im 
europäischen Rahmen berücksichtigt. Besondere Beachtung findet überdies die 
Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern und ihr Schicksal nach der 
Vertreibung. Mit seiner Arbeit tragen das Institut und der Verein insgesamt zur Inten-
sivierung der deutsch-tschechischen Beziehungen bzw. der bayerisch-böhmischen 
Nachbarschaft bei. 
Der Trägerverein Collegium Carolinum e.V., der satzungsgemäß aus 40 durch 
Kooptation ernannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener 
Fachrichtungen besteht, deren Forschungsarbeit den böhmischen Ländern gilt, unter-
hält das Institut. Zur Zeit gehören dem Verein Mitglieder aus der Bundesrepublik 
Deutschland, aus Österreich, der Tschechischen und der Slowakischen Republik, 
Frankreich und den USA an. Die Mitgliederversammlung des Collegium Carolinum 
e. V. trat im Berichtsjahr am 3. März 1997 in München zusammen und gedachte seiner 
zwei verstorbenen Mitglieder: Prof. Dr. Hans Raupach und Prof. Dr. Otto Urban. In 
den folgenden Monaten bis zum Jahresende verstarben zudem das langjährige Vor-
standsmitglied Prof. Dr. Ernst Nittner sowie Prof. Dr. Adolf Karger, Prof. Dr. Otto 
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Kimminic h un d Dr . Heinric h Kuhn . Auf der Mitgliederversammlun g wurde n das 
Arbeitsprogram m un d der Wirtschaftspla n für das laufend e Jah r sowie der Jahres -
abschlu ß für das Vorjahr in Verbindun g mit der Entlastun g des Vorstande s gebilligt. 
De s weiteren wurde n der Vorstan d un d weitere Funktionsträge r des Vereins neu 
gewählt. Als neu e Mitgliede r wurde n kooptier t die Historike r Dr . Duša n Kováč (Bra-
tislava) un d Doz.Dr . Jiř í Pešek (Prag ) sowie der Wirtschaftshistorike r Priv.-Doz . 
Dr . Christop h Boy er (Dresden) . 
De m neu gewählten Worstand gehöre n an : Prof . Dr . PhDr . h . c. Ferdinan d Seibt 
(1 . Vorsitzender) , Prof . Dr . Han s Lember g un d Prof . Dr . Jör g K. Hoensc h (beide 
stellvertr . Vors.), Prof . Dr . Hors t Förste r un d Prof . Dr . Fran z Machilek . Vorstands -
sitzunge n fanden zur Beratun g un d Beschlußfassun g über laufend e Arbeitsvorhabe n 
un d künftige Projekt e sowie über organisatorisch e Frage n am 3.März , am 11.Jul i 
sowie am 7. un d 8. Novembe r statt . Di e satzungsgemä ß bestellten Revisoren prüfte n 
die Geschäftsunterlage n des Vorjahres am 7. Februar . 
Da s Kuratorium kam am 20. Februa r zu seiner Jahressitzun g zusammen . De m 
Beratungs grémiu m gehörte n zu diesem Zeitpunk t an (in alphabetische r Reihenfolge) : 
Ministerialdirigenti n Dr . Ingebor g Berggreen-Merkel , Prof . Dr . Edgar Hösch , Prof . 
Dr . Günthe r Hedtkamp , Ministerialra t Jör g Kudlich , Prof . Dr . Erns t Nittner , Prof . 
Dr . Dr . h . c. Erwin Oberländer , Ministerialra t Dr . Walter Rösner-Kraus , Ministerial -
dirigen t a .D . Prof . Dr . Han s Sehling , Staatsministe r a .D . Walter Stain sowie mi t 
beratende r Stimm e Prof . Dr . PhDr . h . c. Ferdinan d Seibt . 
Da s Institu t Collegiu m Carolinu m beschäftigt e im Berichtsjah r im Münchne r Insti -
tu t (CC ) un d in der Gießene r Arbeitsstelle des Mundartenwörterbuch s (SdWb) fol-
gende wissenschaftlich e Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mi t Angabe der Fachrich -
tung) : 
Dr . Eva Hah n (CC ; Geschicht e un d Politikwissenschaft ) 
Dr . Pete r Heumo s (CC ; Geschichte ) 
Marku s Hipp , M . A. (C C - Teilzeit , bis 30.4. ; Philosophi e u. Kirchengesch. ) 
Bettin a Hofman n (SdWb - Teilzeit , ab 1.6.; Germanistik ) 
Dr . Antje Holzhauer , M . A. (SdWb; Germanistik ) 
Bern d Kesselgruber (SdWb; Germanistik ) 
Rober t Luft (CC ; Geschichte ) 
Dr . Michael a Mare k (CC ; Kunstgeschichte ) 
Beate Marti n (SdWb - Teilzeit , bis 30.4. ; Germanistik ) 
Di e Geschäftsführun g des Institut s lag in Hände n von Rober t Luft . Im Sekretariats -
bereich waren festangestell t tätig: Rosemari e Stadelmeier , Gertrau d Strei t un d Nor -
bert Vierbücher , Dipl.-Dolm . Außerde m halfen wiederu m bewährt e studentisch e 
un d ander e Hilfskräft e bei Institutsarbeite n mit , insbesonder e in der Biographische n 
Sammlun g Eva Hoškova , Jiř í Veselý, Uw e Post i sowie in der Sammlun g des Sudeten -
deutsche n Wörterbuch s Eva-Mari a Englisch un d Stefan i Immel . 
Kooperation und wissenschaftliche Kontakte 
Di e Kooperationsbeziehunge n des Institut s erweiterte n un d verdichtete n sich im 
Berichtsjah r sowohl innerhal b von Münche n un d Bayern wie auch im gesamtdeut -
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sehen un d im internationale n Rahmen . Allein aufgrun d der Struktu r des Träger -
vereins, der fast ausschließlic h aus Universitätsprofessore n der verschiedene n Fach -
gebiete gebildet wird, besteh t eine enge Verknüpfun g der Institutsarbei t mi t der univer -
sitären Forschun g des In - un d Auslands. Nebe n den traditionel l guten Verbindunge n 
zu den Universitäte n Münche n un d Gieße n entwickel t sich insbesonder e zur Univer -
sität Regensbur g im Rahme n des Bohemicum s Regensburg-Passa u eine feste wissen-
schaftlich e Kooperation . Unte r vielfachen Kontakte n zu tschechische n Hochschule n 
komm t der Zusammenarbei t mit dem Institu t für international e Studie n der Sozial-
wissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universitä t in Prag , geleitet von Prof . Dr . Jan 
Kře n un d seit Herbs t 1997 von Doz . Dr . Jiř í Pešek , ein besondere s Gewich t zu. 
Im Berichtsjah r bestan d darübe r hinau s durc h Lehrveranstaltunge n un d Fach -
gespräch e ein engere r Zusammenhan g zur Universitä t Salzburg. Im Rahme n einer 
Kooperationsvereinbarun g mit dem Institu t für tschechisch e Geschicht e an der Philo -
sophische n Fakultä t der Karls-Universitä t in Pra g wurde n halbtägige Unterrichts -
einheite n bei Fortbildungskurse n für Geschichtslehre r im April in Písek durc h Rober t 
Luft un d im Oktobe r in Třebí č durc h Prof . Dr . PhDr . h . c. Ferdinan d Seibt geleitet . 
Im Bereich der wissenschaftlichen Kooperation wurde bei einem Treffen im No -
vember mit Vertreter n des Hannah-Arendt-Institut s für Totahtarismusforschun g 
in Dresde n eine engere Zusammenarbei t im Bereich der Erforschun g der kommu -
nistische n Ära der Tschechoslowake i vereinbart . Konkret e wissenschaftlich e Koope -
rationsbeziehunge n bestehe n auf verschiedene n Ebene n insbesonder e mit tsche -
chische n un d slowakischen , aber auch deutsche n un d österreichische n Institutionen . 
Besonder s sind für den Berichtszeitrau m dabei hervorzuheben : 
-  das Institu t für Zeitgeschicht e in Pra g (Ústa v pro soudob é dějiny) ; 
-  der Lehrstuh l für deutsch e un d österreichisch e Studie n am Institu t für internatio -
nale Studie n der Sozialwissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universitä t in Pra g 
(Katedr a německýc h a rakouskýc h studií , Institu t mezinárodníc h studií , FSV UK) ; 
-  das Institu t für tschechisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der Karls-
Universitä t in Pra g (Ústa v českých dějin, F F UK) ; 
-  das Staatlich e Zentralarchi v in Pra g (Státn í ústředn í archiv) ; 
-  das Hannah-Arendt-Institu t für Totahtarismusforschun g in Dresden ; 
-  das Bohemicu m Regensburg-Passa u am Institu t für Slavistik der Universitä t 
Regensburg ; 
-  das Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschun g in Braun -
schweig. 
Ein e kontinuierlich e fachlich e Zusammenarbei t wird mit weiteren Institute n der 
Tschechische n un d der Slowakische n Akademi e der Wissenschaften , mit tschechi -
schen Universitätsinstitute n in Aussig, Brunn , Budweis, Ostrau , Pilsen , Pra g un d 
Troppa u sowie mi t dem in Pra g ansässigen französische n sozialwissenschaftliche n 
Forschungsinstitu t CeFRe S un d mit dem Goethe-Institu t Pra g gepflegt. Im Rahme n 
von Projekte n besteh t zude m eine enge Zusammenarbei t auch mit den Universitäte n 
Wien, Salzbur g un d Cambridge . Kontinuierlic h erweiter t hat sich, u.a . durc h eine 
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gemeinsame Veranstaltung, das Zusammenwirken mit dem Herder-Institut in Mar-
burg/Lahn, zu dessen Trägerinstitutionen das Collegium Carolinum gehört. Ein reger 
Erfahrungsaustausch wurde mit den thematisch und räumlich benachbarten wissen-
schaftlichen Institutionen in München, dem Osteuropa-Institut, dem Südost-Institut 
und dem Institut für Ostrecht, gepflegt. Schließlich wurden die engen Kontakte zur 
Historischen Kommission der Sudetenländer sowie zum Adalbert Stifter Verein fort-
geführt, zum Teil auch zur Ackermann-Gemeinde und zur Seliger-Gemeinde. 
Eine besondere Form der Zusammenarbeit besteht seit nunmehr drei Jahren mit den 
unabhängigen, von den jeweiligen Historikerverbänden berufenen und auf deutscher 
Seite vom Auswärtigen Amt bzw. durch den DAAD finanzierten Deutsch-tschechi-
schen und deutsch-slowakischen Historikerkommissionen. Die Kommissionen, deren 
Tätigkeit 1997 durch die Verleihung des Sonderpreises zum Erich Maria Remarque-
Friedenspreis der Stadt Osnabrück gewürdigt wurde, werden auf deutscher Seite von 
Prof. Dr. Dr. h. c. Rudolf Vierhaus, Göttingen bzw. seit Ende des Jahres von Prof. 
Dr. Hans Lemberg, Marburg/Lahn, geleitet. Das wissenschaftliche Sekretariat der 
deutschen Sektion lag im Berichtsjahr bei Dr. Michaela Marek. In Kooperation mit 
dem Collegium Carolinum, das insbesondere organisatorische und verwaltungstech-
nische Unterstützung gewährt, veranstalteten die Kommissionen internationale Ta-
gungen in Prag und in Bratislava. Themenkreise waren dabei „Die deutsche und die 
tschechoslowakische Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit" und „Vertreibungen und 
Aussiedlungen aus der Tschechoslowakei 1945-1947". 
Das Collegium Carolinum gehört folgenden Vereinigungen an (in alphabetischer 
Reihenfolge): Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungsein-
richtungen in der Bundesrepublik (AHF), Arbeitsgemeinschaft Historischer Kom-
missionen und landesgeschichtlicher Institute, Arbeitsgemeinschaft der Münchner 
Osteuropa-Institute, Herder-Institut e.V. (Marburg/Lahn), Koordinationsausschuß 
der bundesgeförderten Osteuropaforschung sowie der Czechoslovak History Confe-
rence (USA). Seine Publikationen tauscht das Collegium Carolinum mit mehr als 70 
Forschungseinrichtungen und Bibliotheken des In- und Auslands, insbesondere in 
der Tschechischen und in der Slowakischen Republik sowie in Österreich. 
Forschung 
Forschungsvorhaben 
Mit seinen beiden Forschungsbereichen zur Gescllschaftscntwicklung und zur Ent-
wicklung von Ideen und Mentalitäten in den böhmischen Ländern bzw. der Tsche-
choslowakei und unter den sudetendeutschen Vertriebenen in Deutschland versucht 
das Collegium Carolinum gemeinsam mit anderen Institutionen und Forschenden 
einen thematisch wie methodisch innovativen Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbei-
tung dieser Region zu leisten. Dabei gilt es, insbesondere vorhandene Positionen und 
Geschichtsbilder zu überprüfen und zu einer vorurteilsfreien und kritischen Sicht der 
deutsch-tschechischen Vergangenheit zu kommen. 
a) Forschungsbereich Gesellschaftsentwicklung 
Im Forschungsbereich Gesellschaftsentwicklung soll künftig besonderes Gewicht 
der Themenkreis „Die kommunistische Tschechoslowakei im europäischen Struktur-
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vergleich" erhalten . Erfolgreic h wurde eine Konzeptio n für das Forschungsvorhabe n 
Tschechoslowakische Sozialgeschichte 1948-1989: Industriearbeiterschaft und Genos-
senschaftsbauern erarbeitet ; die Finanzierun g des Projekts , das Mitt e 1998 begonne n 
werden soll, wurde im geplante n Umfan g zum Jahresend e 1997 von der Stiftun g 
Volkswagenwerk zugesagt (Dr . Heumos) . 
Mi t der in deutsche r Sprach e vom Institu t für Zeitgeschicht e in Pra g publizierte n 
Arbeit von Rolan d J. Hoffman n Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslo-
wakei nach der kommunistischen Machtergreifung vom Februar 1948 und die provi-
sorische Aufnahme der Flüchtlinge in der amerikanischen Besatzungszone Deutsch-
lands. Prah a 1996, 150 S. (Sešity Ústav u pro soudob é dějiny AV Č R 27), konnt e das 
von der Stiftun g Volkswagenwerk gefördert e Projek t Die Emigration aus der Tsche-
choslowakei 1945-1948  erfolgreich abgeschlossen werden . 
Fortgesetz t wurde nac h Ablauf der Förderphas e die Arbeiten an dem kurz vor der 
Publikatio n stehende n DFG-Vorhabe n Briefe zwischen ost- und westeuropäischen 
Sozialisten 1945-1948  (Dr . Heumos) . 
Währen d beschlossen wurde , dem Überblickswer k Die Geschichte der Tschecho-
slowakei 1918-1992 unter besonderer Beachtung der kommunistischen Ära erst einige 
Detailstudie n voranzustellen , wurde n Überlegunge n weitergeführt , zusamme n mit 
dem Ústa v pro soudob é dějiny in Pra g un d dem Hannah-Arendt-Institu t für Totahta -
rismusforschung  in Dresde n das Them a DDR und ČSR/ČSSR  - zwei sozialistische 
Systeme im Wechselspiel von Herrschaft und Gesellschaft eingehende r zu erforschen . 
Im Themenschwerpunk t „Gesellschaftlich e Prozess e in den böhmische n Länder n 
1848-1948" kam den Forschungsarbeite n im Zusammenhan g mit der wissenschaft-
lichen Fachtagun g über Bauen für die Nation - Strategien der Selbstdarstellung jun-
ger/kleiner Wölker in der urbanen Architektur zwischen nationaler Identität und sozia-
ler Ambition im Berichtsjah r das größt e Gewich t zu. Teilergebnisse der Forschungs -
arbeite n zum Phänome n des Historismu s in der mitteleuropäische n Architektu r 
wurde n bei verschiedene n Anlässen der Fachöffentlichkei t präsentier t (Dr . Marek) . 
Im Zusammenhan g mit dem forma l bereit s abgeschlossene n DFG-Projek t über 
Handwerk und Kleingewerbe in Böhmen 1848-1914  erschiene n die beiden Haupt -
studie n über den Wande l zum Kleinunternehmertu m un d über Frauenarbei t im 
Schneidergewerbe . Zude m wurde n neuer e Forschungsergebniss e bei eine r Vortrags-
veranstaltun g in Salzbur g zur Diskussio n gestellt (Luft) . 
Desweitere n wurde n in diesem Themenschwerpunkt , soweit es ander e Arbeiten 
zuließen , verschieden e Einzelprojekt e weiterverfolgt, darunte r Parteien, Fraktionen 
und Abgeordnete in den böhmischen Ländern vor 1914 (Luft ) un d Urbanistik und 
Architektur in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert,  wozu Teilergeb-
nisse in mehrere n Vorträgen präsentier t wurde n (Dr . Marek) . 
Mi t der Universitä t Gra z wurde die Beteiligun g an einem in Zusammenarbei t von 
Historikern , Politologe n un d Rechtswissenschaftler n begonnene n un d von der Euro -
päische n Unio n geförderte n Projek t über die politische n un d rechtliche n Traditione n 
in der Tschechische n un d in der Slowakische n Republi k vereinbart . Mitarbeite r des 
Collegiu m Carolinu m werden zum Teilaspek t Politische und nationale Kultur in den 
böhmischen Ländern vor und nach der Jahrhundertwende eigene Beiträge erstellen 
(Dr . Heumos , Luft , Dr . Marek) . 
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Im Rahmen des Forschungsvorhabens Utraquismus-Formen nationaler Zwischen-
stellungen im 19. und 20. Jahrhundert in den böhmischen Ländern wurden Teilergeb-
nisse zur Geschichte doppelnationaler Institutionen auf einer Tagung in Aussig prä-
sentiert (Luft). 
Beteiligt ist das Institut zusammen mit dem Herder-Institut in Marburg/Lahn und 
dem Sudetendeutschen Archiv in München an einem extern durchgeführten Vorhaben 
zur Dokumentation des deutsch-tschechischen Schüleraustausches in der Tschecho-
slowakei in den Jahren 1918 bis 1938. Stand und weiterer Fortgang des Projektes wur-
den in München in einem internen Arbeitsgespräch im März erörtert. 
Den dritten Themenschwerpunkt bildet das seit 1996 laufende internationale For-
schungsprojekt Soziale Strukturen in Böhmen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, das -
finanziert von der VW-Stiftung - von den Prof f. Dres. Michael Mitterauer (Wien) und 
Josef Ehmer (Salzburg) geleitet und von Dr. Markus Cerman (Wien, z.Zt. Cam-
bridge/GB) koordiniert wird. Das Vorhaben wird gemeinsam mit den Instituten für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universitäten Wien, Salzburg, Prag und Cam-
bridge sowie mit der 1. Abteilung des Staatlichen Zentralarchivs in Prag und unter 
Einbeziehung der Universitäten in Aussig und Budweis und verschiedener böhmi-
scher Regionalarchive betrieben. Dabei werden von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus der Tschechischen Republik, Österreich und Großbritannien für 
ausgewählte Herrschaften Nord-, Zentral- und Südböhmens Erscheinungsformen 
und Konsequenzen der ökonomischen und soziostrukturellen Differenzierung er-
forscht und überprüft, ob im Rahmen der frühneuzeitlichen ostmitteleuropäischen 
Gutsherrschaft von einem eigenen böhmischen Typus gesprochen werden kann. Am 
5. März fand ein Arbeitsgespräch in München statt, bei dem insbesondere der für 1998 
anstehende Workshop und eine für Anfang 1999 geplante große Konferenz vorberei-
tet wurden (Luft). 
b) Forschungsbereich Entwicklung von Ideen und Mentalitäten 
Den Forschungsbereich Entwicklung von Ideen und Mentalitäten in den böhmi-
schen Ländern und in Europa bestimmen zwei Themenkreise. Zum einen betrifft dies 
Arbeiten an „vergleichenden und beziehungsgeschichtlichen Fragestellungen", die 
mit einer für 1998 vorbereiteten Tagung zum Thema „Rußland und die böhmischen 
Länder - Kontakte, Einflüsse und Wahrnehmungen vom Mittelalter bis zum 20. Jahr-
hundert" (Dr. Heumos) bzw. mit der Publikation neuer Forschungen zu „Ungarn 
und die böhmischen Länder" (Luft) länderbezogen ihren vorläufigen Abschluß finden 
sollen. Zum anderen ist dies der Themenkreis „Kategorie des Nationalen in geistes-
wissenschaftlichen Forschungen und insbesondere in der Historiographie der böhmi-
schen Länder", wozu mehrere Einzelprojekte weitergeführt wurden. 
c) Stipendiaten 
Als Stipendiatin, finanziert durch Dritte, verbrachte im Herbst einige Zeit am Insti-
tut Renata Dluhošová, Palacky-Universität Olmütz, mit dem Forschungsvorhaben 
„Tschechen und Deutsche - Wege zur Verständigung (1945-1997)". 
Aus einem 1993 von der EU geförderten längeren Forschungsaufenthalt zu den 
„Historischen Konzeptionen der bürgerlichen Gesellschaft (civic society) im 19. Jahr-
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hunder t in Europa " ging eine Studi e hervor , die im Berichtsjah r in tschechische r Spra-
che in Pra g an der Karls-Universitä t erschie n (Jiř í Štaif.  Dějepisectv í hospodářskýc h a 
sociálníc h dějin. In : Úvo d do studia hospodářskýc h a sociálníc h dějin. Svazek 1. O 
předmět u bádání , genezi a historiografi i oboru . Prah a 1997, 109-161) . 
Mi t den äußers t geringen zur Verfügung stehende n Mittel n zur Unterstützun g von 
Fremdforschungsvorhabe n konnte n 1997 folgenden Arbeiten kleiner e Sach- ode r 
Reisebeihilfe n gewährt werden : 
-  Di e staufische Ministerialitä t im Egerland , 
-  Konra d Henlei n un d der Reichsga u Sudetenlan d (1938-1945) , 
-  National e Diskurs e in der tschechische n Nachkriegsgesellschaf t 1945-1948. 
Veranstaltungen (Tagungen und Vorträge) 
De n vom Collegiu m Carolinu m veranstaltete n Forschungskonferenzen , insbeson -
dere den bekannte n Bad Wiesseer Fachtagungen , komm t traditionel l die Rolle zu, 
jeweils zu einem speziellen Them a Anstöß e zu neue n Forschungszugänge n un d 
Fragestellunge n zu geben wie auch Defizit e der wissenschaftliche n Arbeit im inter -
nationale n Rahme n zu benennen . 
Im Berichtsjah r wurde dagegen erstmal s der Versuch unternommen , Forscherinne n 
un d Forscher n unabhängi g von ihre m Them a ein Foru m zur wissenschaftliche n Dis -
kussion zu geben. Aufgrund des in den verschiedenste n Teildiszipline n einer im 
weitesten Sinn e verstandene n Bohemisti k gewachsene n Interesse s an Aspekten der 
böhmische n Lände r lud das Collegiu m Carolinu m am 4. Mär z 1997 zu einem ersten 
Münchner Bohemisten-Treffen  ein . Da s Zie l dieser Veranstaltung , die von Rober t 
Luft konzeptionel l un d organisatorisc h vorbereite t wurde , war es, geplant e ode r lau-
fende Forschungsvorhabe n im Bereich der deutschsprachige n Bohemisti k vorzustel -
len un d den fachwissenschaftliche n Kontak t bzw. interdisziplinäre n Austausch inner -
halb der Fachrichtun g Bohemisti k zu verbessern . Währen d am Vormitta g dre i For -
scher neu e Ergebnisse von langjährigen , weitgehen d abgeschlossenen , aber noc h nich t 
publizierte n Forschungsvorhabe n unte r dem Obertite l „Inner e Krisen un d internatio -
nale Verflechtunge n in den dreißiger un d vierziger Jahre n des 20. Jahrhunderts " vor-
stellten , wurde n am Nachmitta g in fünf Kurzreferate n neu e Projekt e -  von der Dis -
sertatio n bis zum Großprojek t mi t mehrere n Mitarbeiter n -  aus den Bereiche n 
Geschichte , Sozial-  un d Wirtschaftsgeschicht e sowie Germanisti k un d Soziologie 
hinsichtlic h Problemstellung , Aufbau, Methode n un d Quelle n skizziert . Zude m wur-
den in 14 Exposes den etwa 80 Teilnehmerinne n un d Teilnehmer n aus dem ganzen 
Bundesgebie t sowie aus Österreic h un d Tschechie n weitere Arbeitsvorhabe n vor-
gestellt (vgl. den Tagungsberich t in Boh Z 38/1997 , 386-389) . 
Vom 15. bis 17. Oktobe r 1997 folgte eine gemeinsa m mit dem Herder-Institu t in 
Marbur g durchgeführt e spezielle Nachwuchstagung zum Themenkrei s Geschichte 
der böhmischen Länder und der Slowakei im 19. und 20.Jahrhundert,  die sich vor 
allem an Doktorandinne n un d Doktorande n der historische n Bohemisti k wendete . 
Unte r Leitun g von Marli s Sewering-Wollane k un d Rober t Luft wurde n in erfrischen d 
offener Atmosphär e 18 Arbeiten hinsichtlic h Ansatz , Methode , Quellenlage , Ein -
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Ordnun g vorgestellt un d erste Ergebnisse diskutier t (vgl. den Tagungsberich t in Boh Z 
38/1997 , 386-389) . 
Di e Bad Wiesseer Tagung des Collegium Carolinum führt e in einem zweiten Teil 
das Them a Bauen für die Nation - Strategien der Selbstdarstellung jungerI kleiner 
Völker in der urbanen Architektur zwischen nationaler Identität und sozialer Ambi-
tion (Teil II)  fort . Di e von Dr . Michael a Mare k konzipiert e un d organisiert e Veran-
staltun g fand vom 20. bis 23. Novembe r stat t un d erschlo ß in 14 Referate n von Fach -
leute n aus fünf Länder n in komparative r Weise Stile un d Bautype n des europäische n 
Historismu s un d der Modern e in der Epoch e des Nationalismus . De r Schwerpunk t 
lag dieses Ma l im frühen 20.Jahrhundert . Methodisc h wurde das Spektru m durc h 
Fallstudie n zur regionale n un d konfessionelle n Identitätsstiftun g mittel s Architektu r 
erweitert . Außerde m führt e der Vergleich der Bauaufgabe n bei jungen un d kleinen 
Völkern mi t den dominan t nation s un d mit Forme n der Herrschaftsarchitektu r 
(Frankreich , Rußland , Wien) zu einer Modifizierun g bzw. Konkretisierun g der 
ursprüngliche n Fragestellung . Di e intensive n Diskussione n zwischen Kunsthistori -
kern un d Historiker n bestätigte n die zweiteilige Tagungsform , die zu eine r Intensivie -
run g des fächerübergreifende n Austausche s führte . Di e Beiträge beider Tagungsteil e 
werden in der Reih e „Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " veröffent-
licht werden (vgl. den Tagungsberich t in diesem Hef t der BohZ) . 
Z u erwähne n sind außerde m die beiden Konferenze n der Deutsch-tschechische n 
un d Deutsch-slowakische n Historikerkommissionen , die in Kooperatio n mit orts -
ansässigen Einrichtunge n un d mi t dem Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r abgehal-
ten wurden : vom 11. bis 13. April in Pra g über „Di e deutsch e un d die tschechoslowa -
kische Wirtschaf t in der Zwischenkriegszeit " un d vom 1. bis 5. Oktobe r in Bratislava 
über „Vertreibunge n un d Aussiedlungen aus der Tschechoslowake i 1945-1947". 
Wie üblich , veranstaltet e das Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r mehrer e öffent-
liche Freitagsvorträge im Seminarrau m des Instituts , die im Berichtsjah r insbeson -
dere Theme n der deutschböhmische n un d tschechische n Literaturgeschicht e sowie 
dem Sprachenrech t der Erste n Tschechoslowakische n Republi k galten un d die zum 
Teil in der Bohemi a veröffentlich t werden sollen. Folgend e Vorträge wurde n ge-
halten : 
31. Januar , Prof . Dr . Pete r Kosta (Potsdam) : Überlegunge n zum Sprachengeset z 
von 1920 un d die Stellun g der sprachliche n Minderheite n in der Erste n Tsche -
choslowakische n Republi k unte r T . G . Masaryk ; 
27. Juni , Prof . Dr . Joachi m W.Storck  (Mannheim/Freiburg) : Raine r Mari a Ril-
kes böhmische s Selbstverständnis ; 
18.Juli , Prof . Dr . Gudru n Langer (Frankfurt/Main) : Zwische n Schlo ß un d 
Dorf : Nationale r Standor t un d künstlerische r Rau m bei Božen a Němcov á un d 
Mari e von Ebner-Eschenbach ; 
25. Juli , Dr . Jarosla v Kučera (Prag) : Di e Sprachenpoliti k der Erste n Tschechoslo -
wakischen Republi k 1918-1938: Entwicklung , zentral e Probleme , Bedeutung ; 
17.Oktober , Frei a Anders-Baudisch,  M.A . (Bielefeld) : Nationalsozialistisch e 
Straf Justiz im Reichsga u Sudetenlan d 1939-1945 (gemeinsa m mit dem Adalbert 
Stifter Verein) ; 
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7. November, Prof. Dr. Ludger Udolph (Dresden): Bohuslav Balbín als Landes-
historiker und sein Verständnis des Regnum Bohemiae. 
Nicht zuletzt sei daran erinnert, daß der 70. Geburtstag des 1. Vorsitzenden des 
Collegium Carolinum mit einer Feier am 9. Mai in den Institutsräumen begangen 
wurde. In diesem Zusammenhang wurde Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt durch 
Prof. Dr. Hans Lemberg die vom Vorstand herausgegebene Sammlung von Aufsätzen 
des Jubilars aus den Jahren 1978-1997 zum Themenkreis Kaiser und Kirche über-
reicht. 
Begonnen wurde im Berichtsjahr mit den Vorbereitungen zu dem für März 1998 
geplanten Zweiten Münchner Bohemisten-Treffen, das wie im Vorjahr deutschspra-
chigen Bohemisten Gelegenheit geben soll, geplante oder laufende Forschungsvor-
haben aus allen Bereichen der Geschichte und Kultur der böhmischen Länder (und 
dieses Mal auch der Slowakei) vorzustellen und neue Forschungsergebnisse zu dis-
kutieren. 
Ebenfalls wurde die Vorbereitung weiterer Konferenzen in Angriff genommen, die 
für das Jahr 1998 geplant sind; darunter die Bad Wiesseer Fachtagung, die, konzipiert 
und organisiert von Dr. Peter Heumos, unter dem Thema stehen wird „Rußland und 
die böhmischen Länder - Kontakte, Einflüsse und Wahrnehmungen vom Mittelalter 
bis zum 20. Jahrhundert", sowie Tagungen in Kooperation mit anderen Institutionen 
über den Heiligen Adalbert im Frühjahr in Magdeburg und zum „Mythos München 
1938" im Herbst in Paris. 
Publikationen 
Die Publikationen des Collegium Carolinum behandeln ausgewählte Forschungs-
fragen vom Mittelalter bis zur Gegenwart der böhmischen Länder und der Slowakei. 
Sie liefern nicht nur einen Beitrag zur Kenntnis von Traditionen und Besonderheiten 
dieser Region Ostmitteleuropas, sondern bilden ein eigenes Bindeglied zwischen der 
deutschen, der tschechischen sowie der slowakischen und der österreichischen Histo-
riographie. 
Im Zusammenhang mit der Publikationstätigkeit des Instituts haben in den letzten 
Jahren zwei Aspekte an Bedeutung gewonnen. Einerseits wird bei der Zeitschrift 
Bohemia sowie bei Tagungs- und anderen Sammelbänden darauf Wert gelegt, eine 
große Zahl von Originalbeiträgen bzw. Übersetzungen von tschechischen und ande-
ren ostmitteleuropäischen Forscherinnen und Forschern einzubeziehen. Damit wird 
ein wesentlicher Beitrag zu dem dringend notwendigen wechselseitigen wissenschaft-
lichen Transfer zwischen der Forschung in Deutschland und im westlichen Europa 
bzw. den USA und Ostmittel- und Osteuropa geleistet. Besonderer Sorgfalt bedarf 
dabei die redaktionelle Bearbeitung der Texte hinsichtlich des Fachvokabulars, 
auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen, die sich 
häufig einer wörtlichen Übertragung verschließen. Paradoxerweise ist dieser beson-
dere - und seit 1990 extrem gewachsene - Arbeitsaufwand gerade angesichts der Flut 
von wechselseitigen oberflächlichen Übersetzungen um so notwendiger geworden, 
als es dabei häufig zuerst einer Standardisierung des Fachvokabulars bedarf. Erst dar-
auf aufbauend kann die zum Teil unterschiedliche Begrifflichkeit sachgerecht dis-
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kutiert werden und ein Brückenschlag zwischen nationalen Wissenschaftstraditionen 
versucht werden. 
Andererseits stellt das Collegium Carolinum in den letzten Jahren verstärkt und 
zusätzlich zu den herausgegebenen Handbüchern, Editionen und anderen Grund-
lagenwerken mit speziellen Fachbibliographien der internationalen Forschung quali-
tativ hochwertige Hilfsmittel zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden ausführliche 
Literaturverzeichnisse beispielsweise für den Tagungsband „1848/49 - Revolutionen 
in Ostmitteleuropa" oder im Berichtsjahr zur Hussitismus-Forschung (Jan Hus; 
VCC 85) und zur jüdischen Geschichte in Böhmen im 19. und 20. Jahrhundert (Wla-
schek: Juden in Böhmen; VCC 66) eigens erarbeitet. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Collegium Carolinum konnten im 
Berichtsjahr 1997 - wie in den Vorjahren - insgesamt wiederum in beachtlichem 
Umfang Periodika wie die Zeitschrift Bohemia (BohZ), Lieferungen von Hand- und 
Wörterbüchern sowie Bände aus den Reihen „Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum" (VCC) und „Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum" (BWT) 
redaktionell und drucktechnisch betreuen und fertigstellen. 
Im einzelnen wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Collegium 
Carolinum 1997 folgende Institutspublikationen bearbeitet und veröffentlicht: 
1. Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen 
Republik. Jahrgang 1996, Heft 4, Selbstverlag Collegium Carolinum, München 
1997. 
2. Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen 
Republik. Jahrgang 1997, Hefte 1-3, Selbstverlag Collegium Carolinum, Mün-
chen 1997. 
3. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
von Ferdinand Seibt und Hans Lemberg. R. Oldenbourg Verlag, München. 
Band 38 (1997) Heft 1, S. 1-256. 
4. Bohemia (w. o.) Band 38 (1997) Heft 2, S. 257-503. 
5. Sudetendeutsches Wörterbuch, Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-
men und Mähren-Schlesien. Hrsg. von Otfrid Ehrismann. R. Oldenbourg Ver-
lag, München 1997. Band III, Lieferung 1: C - darauf-scheißen (S. 1-80). 
6. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-
men und Mähren-Schlesien. Hrsg. von Otfrid Ehrismann. R. Oldenbourg Ver-
lag, München 1997. Band III, Lieferung2: darauf-schlagen - der-meckern(S. 8 1 -
160, mit einer Karte). 
7. Ferdinand Seibt: Kaiser und Kirche. Aufsätze aus den Jahren 1978-1997. Fest-
gabe zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Hans Lemberg, Horst Förster, Jörg K. 
Hoensch, Franz Machilek und Ernst Nittner. R. Oldenbourg Verlag, München 
1997, 309 S. (VCC 88). 
8. Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Politik und Ge-
sellschaft im Vergleich. Hrsg. von Peter Heumos. R. Oldenbourg Verlag, Mün-
chen 1997, 317 S. (BWT 19). 
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9. Rudol f M . Wlaschek: Jude n in Böhmen . Beiträge zur Geschicht e des europä -
ischen Judentum s im 19. un d 20. Jahrhundert . 2., vollständi g überarbeitet e un d 
erweitert e Auflage. R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1997, 311 S. (VCC 66). 
10. Jan Hu s -  Zwische n Zeiten , Völkern , Konfessionen . Vorträge des internationale n 
Symposion s in Bayreut h vom 22. bis 26. Septembe r 1993. Hrsg . von Ferdinan d 
Seibt unte r Mitwirkun g von Zdeně k Dittrich, Kar l Josef Hahn,  Františe k J. Hole-
ček,  Norber t Kotowski, Zdeně k Kučera, Jan Lásek  un d Willem Rood. R. Olden -
bour g Verlag, Münche n 1997, 544 S. (VCC 85). 
11. Lieferbar e Publikatione n 1997/98 . Selbstverlag Collegiu m Carolinum , Münche n 
1997, 40 S. 
12. Neuerwerbunge n der wissenschaftliche n Bibliothe k von Collegiu m Carolinum , 
Sudetendeutsche m Archiv, Ackermann-Gemeind e un d Adalber t Stifter Verein. 
4 Lieferungen . Münche n 1997, vervielfältigt zum interne n Gebrauch . 
Im Satz befande n sich End e 1997 folgende Publikationen : 
1. Thoma s Weiser: Arbeiterführe r in der Tschechoslowakei . Ein e Kollektivbiogra -
phi e sozialdemokratische r un d kommunistische r Parteifunktionär e 1918-1938 
(VCC 72). 
2. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheiten -
problem e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil II : 1921-1926. 
Bericht e des Gesandte n Dr . Walter Koch . Ausgewählt, eingeleite t un d kommen -
tier t von Manfre d Alexander (VCC 49/11) . 
3. Heima t un d Exil -  Emigratio n un d Vertreibun g aus den böhmische n Länder n im 
19. un d 20. Jahrhundert . Hrsg . von Pete r Heumos (BWT 21). 
4. Ungar n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Zwei Natione n 
un d zwei Lände r im gesellschaftliche n un d politische n Vergleich. Hrsg . von 
Rober t Luft  (BWT 22). 
Di e Druckvorbereitun g für folgende Publikatione n wurde begonne n ode r weiter-
geführt : 
1. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg. Band 39 (1998) Hef t 1. 
2. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien , Band III , Lieferun g 3 un d 4. 
3. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Band III , Liefe-
run g 9: Seh (ff.). 
4. Andrea s Reich: Di e deutsche n Konsumgenossenschafte n in der Erste n Tsche -
choslowakische n Republi k 1918-1938 (VCC 87). 
5. Jan a Neumannová:  Kulturpoliti k in der Tschechoslowake i 1945-1948 (VCC 80). 
6. Radk o Brach: Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 81). 
7. Elen a Chinyaeva: Russian s outsid e Russia: Th e Emigr é Communit y in Czecho -
slovakia, 1918-1938 (VCC 89). 
8. Kur t .Pz'iiro/yRober t Luft: Bibliographi e des böhmische n Glase s (VCC 68). 
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9. Mar t i n Posselt: Richar d Coudenhove-Kalerg i u n d die Europäisch e Par lamenta -
r i e r -Unio n ( V C C 73) . 
10. Di e Tschechoslowake i u n d Os tmi t t e leurop a 1945-1948 . H r s g . von Pete r Heumos 
(BW T 23) . 
11. Baue n für die N a t i o n . Selbstdarstellungsstrategie n kleine r Völker zwische n nat io -
nale r Eigenar t u n d poli t ische r Ambi t ion . H r s g . von Michael a Marek  ( B W T 24) . 
Wissenschaftliche Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
a) Weröffentlichungen 
Di e wissenschaftliche n Mitarbei ter inne n u n d Mitarbei te r des Col legiu m Caro l inu m 
veröffentlichte n im Berichtsjah r im R a h m e n ihre r Forschungsschwerpunkt e zahl -
reich e Fachaufsätz e u n d ander e Studien , die überwiegen d außerhal b ihre r Dienst -
zeite n erarbeite t w u r d e n , u n d beteiligte n sich darübe r hinau s auc h mi t Buchbespre -
chunge n u n d Tagungsber ichte n a m wissenschaftliche n Dia log . 
Dr. Eva Hahn 
1. Hrsg. : Evrop a očim a Čechů . Sborní k ze sympozi a konanéh o v Centr u Franz e Kafky ve 
dnec h 22.-23 . října 1996. Nakladatelstv í Franz e Kafky, Prah a 1997, 211 S. 
2. Einleitung . In : Ebend a 5-7 . 
3. Češi a imaginárn í hranic e mez i Západe m a Východe m Evropy . In : Ebend a 25-40 . 
4. „D o the Expelled Sudete n German s Hol d th e Key to the Czec h Future? " In : Forwar d to the 
Past ? Continuit y and Chang e in Politica l Developmen t un Hungary , Austria, and th e Czec h 
and Slovák Republics . Ed . by Len e B. Sorense n and Leslie C . Eliason . Aarhu s Universit y 
Press , Aarhu s 1997, 178-193 . 
5. Deutsch-tschechisch e Vergangenhei t zwischen Politi k un d Geschichtswissenschaft . In : 
Berline r Osteurop a Info Nr . 8, Februa r 1997, 50f. 
6. Bekenntni s eines Kinde s der Nachkriegszei t /  Zpově ď dítět e poválečn é doby . In : Češi a 
Němc i cesto u dialogu /  Deutsch e un d Tschechen : Weg des Dialogs . Prah a 1996, 29-53 
(erschiene n 1997). 
7. Opon u stáhnou t nelze . S historicko u Evou Hahnovo u o deklaraci , Němcích , Češích a pře -
míř e poslušnosti . Respek t 20.-26.1.1997 , Nr .4 , S. 12f. 
8. Češi a imaginárn í hranic e mez i Západe m a Východe m Evropy . Tvar 3.4.1997, Nr . 7, 12f. 
(Kurzfassun g aus Evrop a očim a Čechů) . 
9. Revoluc e bez sametu : československý převra t z roku 1945. Tvar 2.5.1997, Nr . 9, 12f. 
10. Ferdinan d Seibt sedmdesátníkem . Deutsch e Welle am 9.5.1997. * 
11. Cieň Masaryka . Gazet a wyboreza 26.9.1997, 22f. (Übersetz t aus Transi t 10/1995) . 
12. (Tagungsbericht ) Geschicht e Europa s nac h dem Zweite n Weltkrieg. Boh Z 38 (1997) 396-
398. 
13. (Rezension ) Dějin y českého státu v dokumentech . Hrsg . von Zdeně k Veselý. Prah a 1994. 
Boh Z 38 (1997) 402^104. 
14. (Rezension ) Rak , Jiří : Bývali Čechov é .. . České historick é mýt y a stereotypy . Prah a 1994. 
Boh Z 38 (1997) 421^-23 . 
15. (Rezension ) Di e böhmische n Lände r in der deutsche n Historiographi e seit dem Jahr e 1848. 
Vorträge des 2. un d 3. Aussiger Kolloquiums . 2 Teile . Úst í nad Labem 1996-1997. Boh Z 38 
(1997)425-427 . 
16. (Rezension ) Modern í dějiny. Sborní k k dějinám 19. a 20. století . Bd. 2. Prah a 1994. Boh Z 
38(1997)467-470 . 
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Dr. Peter Heumos 
1. Hrsg. : Pole n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Politi k und Gesell -
schaft im Vergleich. Münche n 1997, 317 S. (BWT 19). 
2. Einleitung . In : Ebend a 7-11 . 
3. Arbeiterschaf t un d kommunistisch e Machtübernahm e in der Tschechoslowake i un d in 
Polen . Vergleichend e Anmerkungen . In : Ebend a 301-309 . 
4. Zu r Tschechoslowakei-Forschun g in der BRD . In : Geschicht e als Argument . 14. Deutsche r 
Historikerta g in Münche n 17. bis 20. Septembe r 1996. Hrsg . von Stefan Weinfurte r un d 
Fran k Marti n Siefarth . Münche n 1997, 171-173 . 
5. (Rezension ) Reappraisin g th e Munic h Pact . Continenta l Perspectives . Hrsg . von Maya 
Latynski . Washington-Baltimor e 1992. Jahrbüche r für Geschicht e Osteuropa s 45 (1997) 
343 f. 
6. (Rezension ) Robinson , Neil : Ideolog y and th e Collaps e of th e Soviet System. A Critica l 
Histor y of Soviet Ideologica l Discourse . Aldersho t 1995. Archiv für Sozialgeschicht e 37 
(1997) 727f. 
Dr. Antje Holzhauer, M. A. 
1. Rach e un d Fehd e in der mittelhochdeutsche n Literatu r des 12. un d 13. Jahrhunderts . Göp -
pingen 1997. 
Robert Luft 
1. Zu r Verweiblichun g der Schneidergewerb e in Pra g um 1900. Strukturwande l un d Geschlec h -
terrolle n im Handwerk . In : Žen a v dějinác h Prahy . Sborní k příspěvků z konferenc e Archivu 
hl . m . Prah y a Nadac e pr o gende r studie s 1993. Hrsg . von Jiř í Pešek un d Václav Ledvinka . 
Prah a 1996, 263-290 (Document a Pragensi a 13). 
2. „De s Handwerk s goldene r Boden" . Handwerke r im Übergan g zum Kleinunternehme r in 
Böhme n im späten 19. Jahrhundert . In : Bürger zwischen Traditio n un d Modernität . Hrsg . 
von Rober t Hoffmann . Wien-Köln-Weima r 1997, 281-334 (Bürgertu m in der Habsburger -
monarchi e 6). 
3. Nationale r Dualismu s un d Alltag. Zusammenlebe n von Tscheche n un d Deutsche n bis zum 
Erste n Weltkrieg. In : Nachba r Tschechie n =  Wochenscha u für politisch e Erziehung , Sozial-
un d Gesellschaftskunde , Ausgabe Sekundarstuf e I I 48 (1997) Hef t 5, 197-202; sowie zsm. 
mit Jiří Burgenstein , M . Imkam p un d Klaus Pflügner : Nachba r Tschechien . Zu r Intentio n 
des Heftes . In : Ebenda , Methodik-Beilag e 1-7. 
4. Zus . mit Matthia s Roeser : Bibliographi e zur Geschicht e der böhmische n Jude n im 19. un d 
20.Jahrhundert . Ne u bearbeitet . In : Wlaschek, Rudol f M. : Jude n in Böhmen . Beiträge zur 
Geschicht e des europäische n Judentum s im 19. un d 20. Jahrhundert . 2., vollst, überarb . und 
erw. Aufl. Münche n 1977, 239-281 (VCC 66). 
5. (Tagungsbericht ) Soziale Strukture n in Böhme n in der Frühneuzeit . Boh Z 38 (1997) 193 f. 
6. (Tagungsbericht ) 1. Münchne r Bohemisten-Treffe n des Collegiu m Carolinu m e. V., 4. Mär z 
1997. AHF-lnformationenNr.49vo m 14. 8.1997, 4S. 
7. (Tagungsbericht ) Zwei interdisziplinär e Bohemisten-Treffe n 1997. Boh Z 38 (1997) 386-389 . 
8. (Tagungsbericht ) Di e Sprachenfrag e in den böhmische n Ländern . Boh Z 38 (1997) 389f. 
9. (Rezension ) Burger , Hannelore : Sprachenrech t und Sprachgerechtigkei t im österreichische n 
Unterrichtswese n 1867-1918. Wien 1995. Boh Z 38 (1997) 221 f. 
Dr. Michaela Marek 
1. Könne n alte Mauer n „deutsch " sein? Zu m Proble m „deutscher " Baudenkmäle r in Pole n zwi-
schen Nostalgie , Politik , Wissenschaft und Denkmalpflege . In : Deutsch e Geschicht e un d 
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Kultu r im heutigen Polen . Fragen der Gegenstandsbestimmun g und Methodologie . Hrsg. 
von Hans-Jürge n Karp . Marbur g 1997, 103-117 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-For -
schung 2). 
2. (Rezension ) Nová encyklopedi e českého výtvarného umění . Hrsg. von Anděla Horová . 
2 Bde. Prah a 1995. BohZ 38/1 (1997) 205-208. 
3. (Rezension ) Lücken in der Geschicht e 1890-1938. Polemische r Geist Mitteleuropas . Deut -
sche, Juden , Tschechen . Ausstellungskatalog. Prag-Eisenstadt-Regensbur g 1994. BohZ 38/1 
(1997)234-238 . 
b) Lehre 
Enge Verbindunge n pflegt das Collegiu m Carolinu m mit der Universitä t Regens -
burg, un d dor t insbesonder e mi t dem Bohemicu m Regensburg-Passau , un d der 
Universitä t Gießen , an dene n hauptamtlic h Angestellte des Institut s 1997 mehrer e 
Lehrveranstaltunge n abhielten . Währen d im Berichtsjah r ein Lehrauftra g an der 
Universitä t Münche n ruhte , kam eine Mitarbeiteri n der Bitte einer österreichische n 
Universitä t um Wahrnehmun g eines Lehrauftrag s nach . 
Antje Holzhauer: Prosemina r „De r deutsch e Minnesang " am Germanistische n Insti -
tu t der Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (WS 96/97) . 
Prosemina r „Hartman n von Aue. Erec " am Germanistische n Institu t der 
Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (SS 97). 
Übun g „Brückenkurs : Mittelalter " am Germanistische n Institu t der Justus -
Liebig-Universitä t in Gieße n (WS 97/98) . 
Robert Luft: Übun g „Da s parlamentarisch e System der Tschechoslowake i 1918-
1992" am Historische n Institu t un d im Rahme n des Bohemicum s der Univer -
sität Regensbur g (SS 97). 
Michaela Marek: Vorlesung „Di e Metropole n des Habsburgerreiche s im 19. Jahrhun -
dert . Architektu r un d Stadtentwicklun g im politische n Kontext " am Institu t 
für Kunstgeschicht e der Universitä t Salzbur g (SS 97). 
Prosemina r „Kunst , Gesellschaf t un d Natio n im Böhme n des 19. Jahrhun -
derts " am Kunsthistorische n Institu t un d im Rahme n des Bohemicum s der 
Universitä t Regensbur g (SS 97). 
c) Referententätigkeit und Tagungsbesuche 
Di e hauptamtliche n Angestellten des Collegiu m Carolinu m nahme n im Berichts -
jahr im Rahme n ihre r Dienstpflichte n un d darübe r hinau s an zahlreiche n Fachtagun -
gen im In - un d Ausland teil, auf dene n sie meist referierten . Sie trugen dami t insbeson -
dere dazu bei, die bilaterale n deutsch-tschechischen , aber auch die internationale n 
wissenschaftliche n Kontakt e zu intensivieren . 
14.1. Tschechische s Zentrum , Berlin : Buchvorstellung ; Referenti n Eva Hahn: 
„Sudetoněmeck ý problém : Obtížn é loučen í s minulostí" ; 
26.1 . Museu m Ostdeutsch e Galerie , Regensburg : Eröffnun g der Ausstellung 
„Friedric h Ohman n 1858-1927"; Referenti n Michaela Marek: Friedric h 
Ohman n - ein Architek t zwischen Historismu s un d Jugendstil ; 
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4.2. Universitä t Oldenburg : Ringvorlesung ; Referenti n Michaela Marek: 
Nationale s Bauen . Zu r Problemati k der Interpretatio n im Historismus , 
am Beispiel der böhmische n Länder ; 
1.3. Freundeskrei s sudetendeutsche r Mundarten , Bad Kissingen : Jahrestref -
fen; Referenti n Antje Holzhauer: Da s sudetendeutsch e Wörterbuc h als 
Dokumen t deutsche r Sprach e un d Kultu r in Böhme n un d Mähren-Schle -
sien: Referen t Bernd Kesselgruber: Da s sudetendeutsch e Wörterbuc h 
un d das sudetendeutsch e Volkskundearchiv ; 
7.-9.3 . Niedersächsisch e Landeszentral e für politisch e Bildung , Hannover : 
Tagun g „Deutschlan d un d Tschechien : eine schwierige Nachbarschaft" ; 
Referenti n Eva Hahn: a) Statione n einer Konfliktgemeinschaft : Deutsch e 
un d Tscheche n von der Habsburgermonarchi e bis zur Vertreibun g der 
Sudetendeutschen ; b) Ursache n für die Abkühlun g des deutsch-tschechi -
schen Verhältnisse s seit Anfang der neunzige r Jahr e un d die deutsch -
tschechisch e Erklärung ; 
10.-14.3 . Verband Deutsche r Kunsthistoriker , München : 24. Deutsche r Kunsthi -
storikertag ; 
19.3. Institu t für Geschicht e der Universitä t Salzbur g un d Gesellschaf t für 
Geschicht e der Neuzeit , Salzburg; Referen t Robert Luft: Fraue n erober n 
das Schneidergewerbe . Zu r weiblichen Berufstätigkei t in Pra g am End e 
des 19. Jahrhunderts ; 
20.3 . Institu t für Geschicht e der Universitä t Salzburg; Referen t Robert Luft: 
Da s Collegiu m Carolinu m - Forschungsstell e für die böhmische n Lände r 
(München ) un d seine aktuelle n Projekte ; 
8.4. Botschaf t der Tschechische n Republi k in Österreic h un d Tschechische s 
Zentrum , Wien: Podiumsdiskussio n „Versöhnun g und/ode r Neube -
ginn? Di e deutsch-tschechische n Beziehunge n nac h der gemeinsame n 
Regierungserklärung " mit Eva Hahn; 
11.-13.4 . Deutsch-tschechisch e un d Deutsch-slowakisch e Historikerkommissio -
inen , Prag ; Tagun g „Di e deutsch e un d die tschechoslowakisch e Wirt-
schaft in der Zwischenkriegszeit" ; 
16.4. Ústa v českých dějin, Filozofick á fakulta Univerzit y Karlovy in Prag , 
Fortbildungskur s für Geschichtslehre r in Písek: Halbtägig e Lehrerfort -
bildungveranstaltung ; Referen t Robert Luft: Lidé mez i Čech y a Němc i v 
i 19. a 20. století ; 
18.-19.4 . Historisch e Kommissio n der Sudetenländer , Bad Wiessee, Jahrestagun g 
„Di e Universitäte n in Pra g im 20.Jahrhunder t (2. Teil)" ; Referenti n 
Michaela Marek: Universitätsbaute n un d Politi k im 20. Jahrhundert ; 
24.-25.4 . Institutfürslawisch-germanischeStudienderJ . E. Purkyně s Universitä t in 
Aussig, Lehrstuh l für deutsch e un d österreichisch e Studie n des IM S FSV 
der Karls-Universitä t Pra g un d Archiv Akademi e věd České republiky ; 
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4. Aussiger Kolloquium „Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böh-
mischen Ländern nach 1848"; Referent Robert Luft: Utraquismus als 
institutionelle Kategorie in den böhmischen Ländern im 19. Jahrhundert; 
24.-28.4. Remarque Institute, New York University, New York: Konferenz 
„Remembering, Adapting, Overcoming: The Legacy of World War Two 
in Europe"; Referentin Eva Hahn: The Revolution without Velvet: 
Remembering the Reconstruction of Czechoslovakia in 1945; 
23724.5. Arbeitsgruppe „Sachsen im 19. und 20.Jahrhundert" am Geistes- und 
Sozialwissenschaftlichen Zentrum des Zentrums für Höhere Studien der 
Universität Leipzig; Kolloquium „Regionale politische Kultur in Ost-
und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert"; Referent Robert Luft: 
Politische Kultur und Regionalismus in einer Zentrallandschaft: das Bei-
spiel Mähren im späten 19. Jahrhundert; Referent Peter Heumos: Thesen 
zur politischen Kultur in der Ersten Tschechoslowakischen Republik; 
2.6. Kunsthistorisches Institut der Christian-Albrechts-Universität, Kiel; 
Referentin Michaela Marek: Bauen für die Nation. Die böhmischen Län-
der im 19. Jahrhundert; 
3.6.: Seminar für Osteuropäische Geschichte der Christian-Albrechts-Univer-
sität, Kiel; Referentin Michaela Marek: Zur Arbeit der deutsch-tschechi-
schen Historikerkommission; 
6.6. Herder-Institut, Marburg/Lahn; Kolloquium zum Projekt „Deutsches 
Kulturerbe in Polen"; Referentin Michaela Marek: Zur Problematik der 
Denkmäler im Grenzland der Tschechoslowakei nach dem Zweiten 
Weltkrieg; 
19.-20.6. Verleihung des Sonderpreises zum Erich Maria Remarque-Friedens-
preis an die Deutsch-tschechische Historikerkommission, Osnabrück; 
Podiumsdiskussion zum deutsch-tschechischen Verhältnis mit Michaela 
Marek; 
25.6. Deutsch-Tschechoslowakischer Freundeskreis, Gießen-Rödgen: Einzel-
vortrag; Referent Bernd Kesselgruber: Das sudetendeutsche Wörterbuch 
als Dokument deutscher Sprache und Kultur in Böhmen und Mähren-
Schlesien; 
15.7. Universität Erfurt; Workshop „Wechselwirkungen von Institutionen 
und Kulturen in Transformationsprozessen in Ost- und Südosteuropa"; 
12.9. Tschechisches Zentrum, Berlin; Vortrag Michaela Marek: Bauen für die 
Nation. Architektur als Instrument nationaler Politik in den böhmischen 
Ländern im 19. Jahrhundert; 
13.-14.9. Instytut Europy šrodkowo-wschodniej, Lublin, und Herder-Institut, 
Marburg, Kazimierz Dolny (Polen); Internationale Fachtagung „Deut-
sche und Ostmitteleuropa im Spiegel der Historiographie nach 1945"; 
Referent Robert Luft: Die Deutschen in den böhmischen Ländern: Tradi-
tionen der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft 1945-1989 zwi-
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sehen Heimatforschung , nationale r Interpretatio n un d regionale r Gesell -
schaftsgeschichte ; 
1.-5.10 . Deutsch-tschechisch e un d Deutsch-slowakisch e Historikerkommissio -
nen , Bratislava; Tagun g „Vertreibunge n un d Aussiedlungen aus der 
Tschechoslowake i 1945-1947". 
20.-23.11 . Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee; Jahrestagun g „Baue n für die Natio n 
(II ) -  Strategie n der Selbstdarstellun g junger/kleine r Völker in der urba -
nen Architektu r zwischen nationale r Identitä t un d sozialer Ambition" ; 
Referenti n Michaela Marek: Einführung . 
2.-3.12 . Institu t für Zeitgeschicht e München ; Tagun g „Di e Integratio n von 
Flüchtlinge n un d Vertriebene n nac h 1945 - Interdisziplinär e Ergebnisse 
un d Forschungsperspektiven" . 
Desweitere n besuchte n hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m die 
Jahres - ode r Mitgliederversammlunge n folgender Organisationen : Verband der Ost -
europa-Historiker , Frankfurt/Mai n (28.2.) ; Osteuropa-Institut , Münche n (16.1.) , 
AH F - Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r Forschungseinrichtun -
gen, Münche n (3.3.) , Koordinationsausschu ß für die bundesgefördert e Osteuropa -
forschung , Leipzig (13.3.) , Verband deutsche r Kunsthistoriker , Münche n (14.3.) , 
Institu t für Ostrecht , Münche n (17.3.) , Historisch e Kommissio n der Sudetenländer , 
Bad Wiessee (18.4. ) un d nahme n an Redaktionssitzunge n der Zeitschrif t „Soudob é 
dějiny" teil. 
Weitere wissenschaftliche Arbeitsbereiche 
Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Institut s kame n dessen Auftrag zur 
Koordinatio n un d Förderun g von Forschun g un d zur wissenschaftliche n Zusammen -
arbei t wiederu m durc h Betreuun g un d Beratun g von in- un d ausländische n Wissen-
schaftlern , insbesonder e aber auch von Studente n bei der Themenwah l un d Anferti-
gung von Abschlußarbeiten , nach . Zude m ist die gutachterlich e Tätigkei t von Insti -
tutsangestellte n zu erwähnen , insbesonder e für wissenschaftlich e Einrichtunge n un d 
Stiftunge n in der Tschechische n Republi k un d in Deutschlan d sowie für bayerisch e 
Dienststellen . Zusätzlic h zu den laufende n Forschungen , den Veranstaltunge n un d 
der Herausgab e von Publikatione n halfen die Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r durc h 
Auskünfte un d eine umfangreich e Beratungstätigkei t öffentliche n Institutionen , For -
scher n un d den Medien . Da s ganze Jah r über suchte n zahlreich e Wissenschaftler , Ver-
trete r wissenschaftliche r Institutionen , Studente n un d Journaliste n Ra t un d Kontak t 
bei diesen sowie beim Vorsitzende n des Collegiu m Carolinum . 
Materialerschließungen (Handbücher,  Editionen) 
Im Berichtszeitrau m wurde n die Recherchearbeite n für die den dritte n Band 
abschließend e Lieferun g des Biographischen Lexikons  zur Geschichte der böhmischen 
Länder  beendet . Di e Doppellieferung , die den ganzen Anfangsbuchstabe n „Seh " 
erschließe n wird, soll im Folgejah r publizier t werden (Dr . Hahn) . 
Mi t unveränderte m Engagemen t wurde n die Arbeiten am dritte n Band des Sudeten-
deutschen Wörterbuchs: Die deutschen Mundarten in Böhmen und Mähren-Schlesien 
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fortgesetzt . Di e vorgelegten beiden ersten Lieferunge n dieses Bande s umfassen den 
Buchstabe n C un d erste Teile von D (Hofmann , Dr . Holzhauer , Kesselgruber) . 
Mi t Teil I I der fünfteiligen Editio n Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag befin-
det sich der dritt e Band , der die Jahr e von 1921 bis 1926 umfaßt , im Satz . Fortgesetz t 
wurde n - mi t finanzielle r Unterstützun g des Herder-Institut s in Marburg/Lah n bzw. 
der Historische n Kommissio n der Sudetenlände r -  von externe n Mitarbeiter n die 
Bearbeitun g von Teil V (1933-1938 ) un d von Teil II I (1927-1932) . 
Weitgehen d abgeschlossen wurde n die Vorbereitunge n zum dritte n Teil der mehr -
bändige n Editio n Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungari-
schen Monarchie, der die Epoch e bis zur Wahlrefor m von 1907 un d die ersten Jahr e 
des Volksparlament s berücksichtige n wird. 
Im Berichtsjah r wurde ein Antra g gestellt, um die Fortführun g des Editionsvor -
haben s Das Kaschauer Stadtrecht zu ermöglichen . 
Nich t fortgesetz t werden konnte n im Berichtsjah r die Recherche n un d Arbeiten zur 
Erstellun g der Bibliographie des böhmischen Glases, ein Abschluß der Arbeiten ist für 
1998/99  vorgesehen . 
De m aktuelle n Informationsbedürfni s un d dem Auftrag des Auswärtigen Amtes, 
die innen - un d außenpolitische n Entwicklunge n der Tschechische n un d der Slowaki-
schen Republi k in übersichtlic h knappe r For m zusammenzufassen , kam das C C wie-
deru m mit vierteljährlic h herausgegebene n Berichten zu Staat und Gesellschaft in der 
Tschechischen und in der Slowakischen Republik nach , die anhan d tschechische r un d 
slowakischer Tageszeitunge n von Dr . Pete r Heumo s bzw. von Pavel Jeřábek . M.A. 
un d Pet r Jeřábe k unte r Mitarbei t von Norber t Vierbücher , Dipl.-Dolm. , erstellt wur-
den . Unte r den im Berichtsjah r abgedruckte n Dokumente n befinde t sich der Text der 
Deutsch-Tschechische n Erklärun g über die gegenseitigen Beziehunge n un d deren 
künftige Entwicklung . 
Biographische Sammlung 
Di e in meh r als dreißigjährige r Arbeit aufgebaut e Biographisch e Sammlun g enthäl t 
Informatione n un d Verweise zu Persönlichkeiten , die für die geschichtlich e Entwick -
lung der böhmische n Lände r bzw. seit 1918 der Tschechoslowake i im allgemeinen , 
dan n im besondere n aber auch auf regionale r un d lokaler Eben e von Bedeutun g sind. 
Ausschlaggebend ist dabei der geographisch e Bezug, so daß Personen , die in den böh -
mische n Länder n geboren wurden , ebenso verzeichne t werden wie solche , die dor t 
eine wesentlich e Wirkungsphas e ihres Leben s verbrachten . Z u den Sonderbestände n 
gehöre n die Sammlun g Marschne r (deutsch e Unternehme r un d Techniker ) un d die 
Sammlun g Kuh n (Führungskräft e der kommunistische n Tschechoslowakei) . 
Im Berichtsjah r stand im Mittelpunk t der Ergänzungsarbeite n an der Biographi -
schen Sammlun g das Vervollständigen der zentrale n Bibliographie , in der die bislang 
ausgewertete n biographische n Publikatione n erfaßt sind. Die s betra f vor allem die in 
den neunzige r Jahre n erschienen e umfangreich e tschechisch e biographisch e Literatur , 
die inzwische n weitgehen d eingearbeite t werden konnte . Mi t der angestrebte n Biblio-
graphie soll ein Hilfsmitte l bereitgestell t werden , das auch Dritte n die Nutzun g der 
Biographische n Sammlun g erleichtert . Auch im Berichtsjah r wurden wiederu m tele-
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phonisch und schriftlich zahlreiche biographische und genealogische Auskünfte 
erteilt. 
Fortlaufend eingearbeitet wurde unter Mithilfe von Fachleuten in Prag und Wien 
ergänzende Informationen zu den Buchstaben S bis Z. Fortgesetzt wurden schließlich 
die Forschungen und die Materialaufbereitung der Kurzbiographien zum Anfangs-
buchstaben „Seh" für die nächste Lieferung des Biographischen Lexikons zur 
Geschichte der böhmischen Länder. 
Wörterbuchredaktion (Arbeitsstelle Gießen) 
Die 1957 gegründete Arbeitsstelle des sudetendeutschen Mundartenwörterbuchs 
bearbeitet die in der Nachkriegszeit erhobenen mundartlichen und umgangssprach-
lichen Originalmaterialien zu allen Varietäten des Deutschen in den böhmischen Län-
dern und dokumentiert damit nicht nur Sprachgut, das vom Vergessen bedroht ist, 
sondern liefert neue Erkenntnisse zur Entwicklung ost- und südostdeutscher Mund-
arten und zum deutsch-slawischen Lehnwortaustausch. Im übrigen stellt es ein 
wichtiges Glied dar in der Reihe bestehender Sprachwerke, so des Baierischen Wör-
terbuchs, des Wörterbuchs der baierischen Mundarten in Österreich, des Ostfränki-
schen oder des Thüringischen Wörterbuchs, des Wörterbuchs der obersächsischen 
Mundarten und des Schlesischen Wörterbuchs. 
Neben den laufenden Arbeiten zur Herausgabe von weiteren Lieferungen des drit-
ten Bandes des Wörterbuchs der sudetendeutschen Mundarten werden laufend wei-
tere Materialien und Belege aus der Literatur eingearbeitet und Auskünfte, insbeson-
dere an Sprachwissenschaftler und Heimatforscher erteilt. Fortgeführt wurde zudem 
die immer dringender erforderliche Erstellung von Sicherungskopien der in den fünf-
ziger Jahren erhobenen Mundartenfragebögen, deren Papier dem raschen Zerfall aus-
gesetzt ist. 
Schriftgutsammlung 
Die Schriftgutsammlung des Collegium Carolinum verzeichnete im Berichtsjahr 
keine Neuzugänge. Die Sammlung wurde wiederum von mehreren Forschern des In-
und Auslands benutzt. Dabei standen biographische Materialien zu Wissenschaftlern 
in der direkten Nachkriegszeit und der Nachlaß Vladimír Pekelský mit einem 
umfangreichen Bestand an tschechischen und slowakischen Exilzeitschriften aus den 
vierziger und fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts im Mittelpunkt des Interesses. Zu 
letzterem soll 1998 ein Bestandsverzeichnis herausgegeben werden. 
Bibliothek 
Die umfangreichen Buchbestände des Collegium Carolinum sind mit denen dreier 
themenverwandter Institutionen in einer gemeinsamen wissenschaftlichen Bibliothek 
zusammengefaßt, die vom Collegium Carolinum verwaltet wird. Dieser größten 
Spezialsammlung zur Geschichte und Kultur der böhmischen Länder außerhalb 
Tschechiens bzw. der Slowakei kommt im Rahmen der bayerisch-tschechischen 
Nachbarschaft und angesichts des allgemein wachsenden Interesses an den Staaten 
Ostmitteleuropas eine besondere Bedeutung zu. Neben dem wissenschaftlichen 
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Kernbestan d bilden das seit 1945 erscheinend e heimatkundlich e Schrifttu m der ver-
triebene n Sudetendeutsche n ein eigenes Sammelgebie t der Bibliothek . 
1997 konnt e die Bibliothe k sowohl hinsichtlic h der Benutzungsintensitä t als auch 
der Bestandserweiterunge n ein in jeder Hinsich t wiederu m erfolgreiche s Tätigkeits -
jahr verzeichnen . De r Bibliotheksausschu ß der beteiligten Institut e tagte am 18. Mär z 
un d am 17. Dezembe r un d besprac h insbesonder e die Planunge n für eine Umstellun g 
der Katalogisierun g auf EDV . De r Sudetendeutsche n Stiftun g ist, wie in den Vorjah-
ren , für die Überlassun g der Räum e zu danken . 
In der Bibliothe k waren als festangestellt e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des 
Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r beschäftigt : Helen e Vadas (Bibliotheksleite -
rin) , Gabriel e Zelle r un d in Teilzei t Gerhar d Ach sowie Eva Neubert . Ohn e die Mit -
arbei t mehrere r studentische r Hilfskräfte , unte r dene n sich erfreulicherweis e viele 
mi t tschechische n ode r andere n westslawischen Sprachkenntnisse n befinden , wäre der 
Betrie b der Bibliothe k im gegebenen Umfan g nich t möglich gewesen. Trot z ihre r 
Beschäftigun g blieben - aufgrun d der angespannte n Haushaltssituatio n aller vier in 
der Bibliotheksgemeinschaf t zusammengeschlossene n Institutione n - die angebote -
nen Öffnungszeite n hinte r dem gerade von auswärtigen Nutzer n gewünschte n Aus-
ma ß zurück . 
Im Rahme n des oben genannte n Evaluationsbericht s wurde der Bibliotheksgemein -
schaft empfohlen , die Bibliothe k auf ED V unzustelle n un d an den Bayerische n Biblio-
theksverbun d anzuschließen . Bereit s begonnen e Planunge n zu einer neue n techni -
schen Ausstattun g wurde n konkretisiert , un d zum Jahresend e kame n Verhandlunge n 
mi t der Generaldirektio n der Bayerische n Staatliche n Bibliotheke n in Münche n zum 
Abschluß . Anfang Dezembe r erfolgte der Beitrit t zum Bibliotheksverbun d Bayern 
(BVB), in dem die Bibliothe k vermutlic h ab 1999 unte r der Kennun g 050-00033 bzw. 
MC C erreichba r sein wird. 
De r inventarisiert e Bibliotheksbestan d vermehrt e sich insgesamt im Berichtsjah r 
um 2.452 auf 128.159 Einheiten , von dene n 3.852 in den beiden Handapparate n zur 
freien Verfügung stehen . Da s Collegiu m Carolinu m verzeichnet e dabe i eine Zunahm e 
seiner Beständ e um 1.150 Einheite n un d stellt mi t 69.864 Einheite n weiterhi n etwa 55 
Prozen t des Gesamtbestands . Fü r Ankäufe einschließlic h Zeitschriften , Filme n un d 
neuerding s auch CD-RO M wurde vom Collegiu m Carolinu m mit D M 63.603,45 ein 
ähnlic h hohe r Betra g wie im Vorjahr aufgewendet . Unte r den Erwerbunge n sollen 
besonder s die vollständige Reih e der zwischen 1916 un d 1920 erschienene n Zeitschrif t 
„Th e Ne w Europe" , 25 Bänd e der „Österreichisch-ungarische n Revue " un d 150 Lie-
ferungen der Protokoll e der Föderalversammlun g der ČSF R aus den Jahre n 1990-1991 
hervorgehobe n werden . Angesicht s der weiter steigende n Zah l un d der höhere n Preise 
tschechischsprachige r Fachpublikatione n war es nich t möglich , Neuerscheinunge n im 
benötigte n Umfan g zu erwerben . Fü r Buchbindearbeite n wurde ähnlic h dem Vorjahr 
ein Betra g von D M 7.415,21 ausgegeben. Trot z Neuzugänge n wie dem Berline r Jahr -
buch für osteuropäisch e Geschicht e ode r dem Wiener slawistischen Almanac h mußt e 
die Zah l der laufend bezogene n Periodik a reduzier t werden . Im Berichtsjah r wurde n 
361 Periodik a in Fortsetzun g geführt , davon21 5 vom Collegiu m Carolinum , teilweise 
im Tausch , un d zwar 10 Zeitungen , 132 Zeitschrifte n un d 73 Jahrbücher . Bei den 
insgesamt laufend bezogene n Periodik a handel t es sich um 237 deutschsprachige , 
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89 tschechische und 15 slowakische, 15 englische, drei französische und zwei polni-
sche Veröffentlichungen. Unter den fest abonnierten Zeitungen befinden sich neben 
elf deutschsprachigen insbesondere acht tschechische und zwei slowakische Presse-
organe. 
Die Bibliothek besuchten im Berichtsjahr 112 Wissenschaftler, 54 Studenten, 
106 Heimatkundler, 79 Familienforscher, fünf Journalisten und 21 Behördenvertre-
ter. Von den insgesamt 377 Besuchern kamen 33 aus dem Ausland, darunter 12 Perso-
nen aus der Tschechischen Republik und sechs aus Österreich. In den meisten Fällen 
betrug die Benutzungsdauer mehrere Tage, was insgesamt 2.705 Besuche ergab. 
Daneben wurden mehreren Besuchergruppen aus dem In- und Ausland die Biblio-
theksbestände vorgestellt. Den Benutzern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Hauses wurden insgesamt 4.233 Bände vorgelegt, nicht eingerechnet die Hand-
bibliotheken. 73 Bände über die Fernleihe und 415 Kopieraufträge wurden für andere 
Bibliotheken und an Benutzer außer Haus ausgeliehen bzw. bearbeitet. Insgesamt 399 
Bände wurden bei den wechselnden thematischen Buchausstellungen in der Biblio-
thek präsentiert. Eine besondere Rolle spielte die schriftliche und telefonische Aus-
kunftserteilung, unter anderem an Behörden, an die Medien und an Nichtwissen-
schaftler. 
Fortgesetzt wurde im Berichtsjahr die systematische Aufnahme von unselbständig 
erschienenen Arbeiten, insbesondere von Aufsätzen in ausgewählten Fachzeitschrif-
ten und Sammelbänden. Die Arbeit an den Sachkatalogen mit Ausnahme des Zeit-
schriften-, des Personen- und des Ortskatalogs konnte neben den regulären Arbeiten 
mit eigenen Mitteln nur in sehr geringem Umfang fortgeführt werden, da die dazu 
notwendigen Bibliothekskräfte nicht zur Verfügung standen. Durch zusätzliche Mit-
tel konnte im Berichtsjahr die Erschließung des kunsthistorischen Sonderbestandes im 
Adalbert Stifter Verein weitgehend abgeschlossen werden. Katalogkartenduplikate 
wurden wiederum an den „Gesamtkatalog Ostmitteleuropa" des Herder-Instituts 
übersandt. Gesichtet und in neuen Listen erfaßt wurde der Dublettenbestand. 
Schließlich wurden wiederum in vier Lieferungen die Neuzugänge der Bibliothek in 
kopierten Heften den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und interessierten Biblio-
theken bzw. Institutionen zur Verfügung gestellt. 
Veröffentlichungen der Mitglieder des Collegium Carolinum 
Die Mitglieder des Collegium Carolinum traten im Berichtsjahr mit folgenden 
Publikationen an die Öffentlichkeit (ergänzt um einige in früheren Tätigkeitsberich-
ten noch nicht verzeichnete Arbeiten): 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Deutschland, Italien und die Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit. BohZ 38 (1997) 
56-65. 
2. Minderheiten als Normfall und als Sprengsatz - Eine Einführung. In: Die Minderheiten zwi-
schen den beiden Weltkriegen. Hrsg. von Umberto Corsini und Davide Zaffi. Berlin 1997, 
11-17 (Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 10). 
3. Die Deutschen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik: Rechtsstellung und Identi-
tätssuche. In: Ebenda 117-131. 
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4. Da s End e der Sowjetunio n un d der Beginn der Rußländische n Föderation . Zeittafe l un d 
Bibliographie . In : Stökl , Günter : Russische Geschichte . 6. Auflage. Stuttgar t 1997, 856-943 . 
5. Češt í Němc i a vznik Československa . Dějin y a současnos t 19 (1997) Hef t 6, 21-26 . 
Priv.-Doz. Dr. Christoph Boyer 
1. Zus . mi t Jarosla v Kučera : Di e Sudetendeutsch e Heimatfront/Sudetendeutsch e Parte i un d der 
Nationalsozialismus . In : Nationalsozialismu s in der Region . Beiträge zur regionale n un d 
lokalen Forschun g un d zum internationale n Vergleich. Hrsg . von Hors t Möller , Andre a 
Wirschin g un d Walter Ziegler . Münche n 1996, 273-285 . 
2. Di e deutsch-tschechoslowakische n Wirtschaftsbeziehunge n seit 1918. Alte Verbindunge n -
neu e Ängste. In : Tschechen , Slowaken un d Deutsche . Nachbar n in Europa . Hrsg . von der 
Niedersächsische n Landeszentral e für politisch e Bildung . Hannove r 1996, 154-167 . 
3. Da s Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusforschun g e. V. an der Technische n Universi -
tät Dresde n -  eine neu e Stätt e der Ost - un d Ostmitteleuropaforschung . Boh Z 37/ 2 (1996) 
435-437 . 
4. Ursprünge , Kontext e un d Entwicklungsmuste r des tschechische n Kapitalismus . Berich t über 
eine Tagun g des Wissenschaftszentrum s Berlin am 8. un d 9. Novembe r 1996. Boh Z 38/1(1997 ) 
194-196. 
5. Zus . mi t Jarosla v Kučera : Di e Sudetendeutsch e Heimatfront/Sudetendeutsch e Parte i 1933— 
1938: Zu r Bestimmun g ihre s politisch-ideologische n Standortes . Boh Z 38/ 2 (1997) 358-368 . 
Prof. Dr. Detlef Brandes 
1. Konföderatio n ode r Ostpakt : Polnisch-tschechoslowakisch e Beziehunge n währen d des 
Zweite n Weltkrieges. In : Pole n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20.Jahrhundert . 
Politi k un d Gesellschaf t im Vergleich. Hrsg . von Pete r Heumos . Münche n 1997, 255-272 
(BWT 19). 
2. Da s Bild des Zweite n Weltkrieges un d der Vertreibun g in der Tschechoslowake i 1945-1995. 
In : Sieger un d Besiegte. Materiell e un d ideelle Neuorientierunge n nac h 1945. Tübinge n 1997, 
165-182 . 
3. Einwanderun g un d Entwicklun g der Kolonien . In : Deutsch e Geschicht e im Oste n Europas . 
Rußland . Hrsg . von Ger d Stricker . Berlin 1997, 35-111 . 
4. Von der Verfolgung im Erste n Weltkrieg bis zur Deportation . In : Ebend a 131-213 . 
5. Da s Jahrzehn t der Katastrophe n 1938-1948 . In : Nachba r Tschechie n =  Wochenscha u für 
politisch e Erziehung , Sozial-  un d Gesellschaftskunde , Ausgabe Sekundarstuf e I I 48 (1997) 
Hef t 5, 210-216 . 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Hrsg. : Genes e un d Erosionsanfälligkei t von Boden-Saprolit -  Komplexe n aus Kristallingestei -
nen in Swaziland . Gieße n 1997, 195 S. (Bode n un d Landschaf t 15). 
Prof. Dr. Peter Burian 
1. Ostmitteleurop a 1919. Übe r das Entstehe n eine r neue n Staatenwelt . In : Ostmitteleurop a 
zwischen den beiden Weltkriegen (1918-1939) : Stärke un d Schwäch e der neue n Staaten , 
national e Minderheiten . Hrsg . von Han s Lemberg . Marbur g 1997,1-1 2 (Tagunge n zur Ost -
mitteleuropa-Forschun g 3). 
Dr. Anna M. Drábek 
1. Hrsg . zus. mi t Richar d G . Plaschka , Hors t Haselsteine r un d Arnold Suppan : National e 
Frag e un d Vertreibun g in der Tschechoslowake i un d Ungar n 1938-1948 . Aktuelle Forschun -
gen. Wien 1997 (Zentraleuropa-Studie n 3). 
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2. Hrsg . zus. mit Richar d G . Plaschk a un d Hors t Haselsteiner : Mitteleurop a -  Idee , Wissen-
schaft un d Kultu r im 19. un d 20. Jahrhundert . Wien 1997 (Zentraleuropa-Studie n 4). 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Städtisch-regional e Identitä t un d Endzeitbedrohun g in der Sicht spätmittelalterliche r Erfur -
ter Chronisten . In : Identit ě regional e et conscienc e national e en Franc e et en Allemagne du 
moye n äge ä l'epoqu e moderne . Hrsg . von Raine r Babel un d Jean-Mari e Moeglin . Sigmarin -
gen 1997, 373-388 (Beiheft e der Franci a 39). 
2. Artikel „Konra d von Waldhausen" . In : Lexikon für Theologi e un d Kirche . Bd.6 . 3. Aufl. 
Freiburg-Basel-Rom-Wie n 1997, Sp. 286f. 
Prof. Dr. Otfrid Ehrismann 
1. Hrsg : Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n un d 
Mähren-Schlesien . Band III , Lieferun g 1: C -  darauf-scheißen . Münche n 1997, 80 S. 
2. Hrsg : Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n un d 
Mähren-Schlesien . Band III , Lieferun g 2: darauf-schlage n -  der-meckern . Münche n 1997, 
80 S. 
3. Da s Mittelalte r un d die Philosophi e der Geschichte . Zu r Funktio n der Mediävalisme n bei 
Hebbel . Hebbel-Jahrbuc h 52 (1997) 7-26 . 
4. Ma n wird heiliger un d reiner , wenn ma n dieß Gedich t liest. Friedric h Hebbel : die neu e Welt, 
das Epos . In : Durc h aubenteue r muess man wagen vil. Festschrif t für Anto n Schwoo b zum 
60. Geb . Hrsg . von Wernfrie d Hofmeiste r un d Bern d Steinbauer . Innsbruc k 1997, 87-98 
(Innsbrucke r Beiträge zur Kulturwissenschaft . Germanist . Reih e 57). 
5. Jeschute , or , Ho w to Arrange th e Tamin g of a Hero : Th e Myt h of Parziva l from Chrétie n to 
Adolf Muschg . In : Studie s in Medievalis m 7. Medievalis m in Europ e 2. Cambridg e 1996, 
46-71 . 
Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Legal Issues Bearin g on th e Restitutio n of Germa n Cultura l Propert y in Russia . In : Th e 
Spoils of War. Hrsg . von Elizabet h Simpson . Ne w York 1997, 175-178 . 
2. Kulturgüte r als Kriegsbeute , völkerrechtlich e Problem e seit dem End e des Zweite n Welt-
kriegs. N Z Z 34 (1997). 
3. De r Zeitfakto r im Rech t der Staatensukzession . In : Staa t un d Recht . Festschrif t für Günthe r 
Winkler . Hrsg . von Herber t Haller , Christia n Kopetzk i u.a . Wien-Ne w York u.a . 1997, 
217-236 . 
4. Staatensukzessio n un d Menschenrechte . In : Staatsphilosophi e un d Rechtspolitik . Festschrif t 
für Marti n Kriele zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Burkhard t Ziemske , The o Langhei d u . a. 
Münche n 1997,1371-1391 . 
5. Di e völkerrechtliche n Präzedenzwirkunge n des Potsdame r Abkommen s für die Entwick -
lung des allgemeine n Völkerrechts . In : Potsda m 1945 -  Konzept , Taktik , Irrtum ? Hrsg . von 
Heine r Timmermann . Berlin 1997, 294-303 . 
6. Note s on th e Developmen t of th e Protectio n of Cultura l Propert y Followin g Armed Con -
flict. Law and Stat e 56 (1997) 82-95 . 
7. Zwische n Kriegsbeut e un d internationale r Verantwortun g -  Kulturgüte r im Internationale n 
Rech t der Gegenwart . Plädoye r für eine zeitgemäß e Praxi s des Internationale n Rechts . ZfBB 
(1997)583-598 . 
Prof. Dr. Horst Förster 
1. Hrsg . zus. mit Han s Lemberg , Jör g K. Hoensch , Fran z Machile k un d Erns t Nittner : Fer -
dinan d Seibt: Kaiser un d Kirche . Aufsätze aus den Jahre n 1978-1997. Festgab e zum 
70. Geburtstag . Münche n 1997, 309 S. (VCC 88). 
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2. Hrsg . zus. mi t Kar l H . Pfeffer: Interaktio n von Ökologie un d Umwel t mit Ökonomi e un d 
Raumplanung . Tübinge n 1996, 328 S. (Tübinge r Geographisch e Studie n 116). 
3. Altindustrieregione n in West-  un d Osteuropa . In : Ebend a 21-54 . 
4. Hrsg . zus. mi t Horst-H . Fassel : Da s Bana t als kulturelle s Interferenzgebiet : Traditio n un d 
Pespektive . Beiträge des wissenschaftliche n Kolloquium s vom 12. Oktobe r 1996 in Temes -
war. Tübinge n 1997, 127 S. (Materialie n 6). 
5. Hrsg. : 10 Jahr e Institu t für Donauschwäbisch e Geschicht e un d Landeskund e Tübingen : For -
schun g -  Lehr e -  Öffentlichkeitsarbeit . Tübinge n 1997, 168 S. (Materialie n 7). 
Prof. Dr. Monika  Glettler 
1. „Böhmisch e Schwaben" : Von Amme n un d Ziegelschupfer n in Wien. In : Gleich e Bilder , glei-
che Wort e -  Deutsche , Österreiche r un d Tscheche n in der Karikatu r (1848-1948) . Ausstel-
lungskatalo g des Adalber t Stifter Vereins. Münche n 1997, 115-120. 
Dr. Gerhard Hanke 
1. Di e Dachaue r Ledere r (Rotgerber) . Amperlan d 33 (1997) 21-31 un d 82-94 . 
2. Di e Bewohne r des alten Landgericht s Dacha u von 1450 bis 1657 sowie die Bedeutun g ihre r 
Familienname n un d dere n Verbreitung . Amperlan d 33 (1997) 53-59 , 120-135 , 176-204 un d 
243-268 . 
3. Di e Anfänge des Dachaue r Zieglerbräu . Amperlan d 33 (1997) 144-149. 
4. Spure n frühere r Bewohne r des Landgericht s Aichach im Landgerich t Dachau . Aichache r 
Heimatblat t 45 (1997) 4, 23-24 , 35-36 . 
5. Da s Kaffeeservice „Dachaue r Bauernmalere i -  Eich t Handmalerei" . Amperlan d 33 (1997) 
221-223 . 
Dr. Peter Heumos (siehe Mitarbeiter) 
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček 
1. Hussen s Bücher . Einige Überlegunge n zu Hussen s Bibliothe k un d Bücherbenutzung . In : Jan 
Hu s -  Zwische n Zeiten , Völkern , Konfessionen . Hrsg . von Ferdinan d Seibt u. a. Münche n 
1997, 113-119. (VCC 85). 
2. Několi k úvah nad novým i rakouským i pracem i o dějinác h středověk é knihy . Studi e o ruko -
pisech 31 (1995-1996)195-203 . 
3. Několi k slov úvodem . In : Z pomocnýc h věd historickýc h 12 =  AU C Philosophic a et Histo -
rka 2 (1995 [1997]) 7f. 
4. Několi k pramennýc h drobnost í k českým dějinám dob y lucemburské . K neliterárn í písemn é 
kultuř e v Čechác h dob y Václava IV. In : Ebend a 73-89 . 
5. Zus . mit Jiř í Šouša: Katedr a pomocnýc h věd historickýc h a archivníh o studia Filozofick é 
fakulty Univerzit y Karlovy 1986-1995. In : Ebend a 144-157 . 
6. Poznámk y k italským tiskům v českých knihovnác h na konc i středověk u a počaté m 16. sto-
letí. In : Národn í knihovn a České republik y -  Miscellane a oddělen í rukopis ů a starých tisků 
13 (1996) 39-52 . 
7. Abriß der Egerer un d egerländische n Historiographie . In : Festschrif t Walter Jaroschk a zum 
65. Geburtsta g =  Archivalische Zeitschrif t 80 (1997) 180-194. 
8. De r deutsch e Südweste n un d Köni g Wenze l IV. im Spiegel seines Geschäftsschriftgutes . 
Zeitschrif t für die Geschicht e des Oberrhein s 145 (1997) 83-115 . 
9. Itinerá ř jako pracovn í nástro j českého medievisty . In : Cest y a cestován í v životě společnost i 
/  Reisen im Leben der Gesellschaft . Sborní k příspěvků z konferenc e konan é 6.-8 . září 1994 v 
Úst í nad Labem . Úst í nad Labem 1997, 57-69 (Acta Universitati s Purkynianae , Philosophic a 
et Historic a III/1996 , Studi a Historic a II) . 
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10. Královský pokla d ve slezské Středě . Několi k poznámek . Český časopis historick ý 95 (1997) 
448-459 . 
11. Di e Deutschherrenritte r un d die Kirch e im böhmische n Staa t der Přemyslidenzeit . In : Ritter -
orde n un d Kirch e im Mittelalter . Hrsg . von Zeno n Huber t Nowak . Toru ň 1997, 129-142 
(Ordine s militare s -  Colloqui a Torunensi a historic a IX) . 
12. Zu r Stratifikatio n un d inhaltliche n Zusammensetzun g der böhmisch-mährische n Bibliothe -
ken des 16. Jahrhunderts . In : Bibliotheke n un d Büche r im Zeitalte r der Renaissance . Hrsg . 
von Werne r Arnold . Wiesbaden 1997, 9-30 (Wolfenbüttele r Abhandlunge n zur Renais -
sanceforschun g 16). 
13. Cosma s von Prag . CronicaBohemorum . In : Hauptwerk e der Geschichtsschreibung . Hrsg . 
von Volker Reinhardt . Stuttgar t 1997,113-115 . 
14. Viten des heiligen Wenzel . In : Ebend a 698-701 . 
15. Kommunikatio n der Zentral e mit den Reichsuntertane n sowie fremde n Mächte n unte r 
Köni g Wenze l (IV.) . In : Kommunikationspraxi s un d Korrespondenzwese n im Mittelalte r 
un d in der Renaissance . Hrsg . von Heinz-Diete r Heiman n in Verbindun g mi t Ivan Hlavá -
ček. Paderborn-München-Wien-Züric h 1997, 19-30 . 
16. Trampot y mocnýc h a trampot y s mocnými . Malá listinn á causeri e o pobyt u Václava IV. v 
Mergentheim u v červenc i 1380 a výlohách s tím spojených . In : Vindemia . Sborní k k 60. 
narozeniná m Ivana Martinovského . Úst í nad Labem 1997, 5-15 . 
17. Předmluv a a úvodn í slovo. Z pomocnýc h věd historickýc h 13 =  AU C Philosophic a et 
Historic a 1 (1996 [1997]) 7f.; 13f. 
18. Pomocn é vědy historick é a jejich postaven í v současn é historiografii . In : Ebend a 15-26 . 
19. Urkunde , Urkundenwesen . In : Lexikon des Mittelalters . Bd. 8, Lief. 6. Münche n 1997, 
Sp.1307. 
20. Wenze l IV. Kg. v. Böhmen . In : Lexikon des Mittelalters . Bd. 8, Lief. 10. Münche n 1997, 
Sp.2190-2192 . 
21. Kosma s von Prag . In : Lexikon für Theologi e un d Kirche . Bd. 6, 3. Aufl. Freiburg-Basel -
Rom-Wie n 1997, Sp.394 . 
22. Paläographi e im Unterrich t an den Universitäte n der Tschechische n Republik . Gazett e du 
livre medieva l 30 (1997) 22-25 . 
23. Reprint y -  chvály a otazníky . Dějin y a současnos t 19 (1997) Nr . 6, 56. 
24. N a lince Kostnice-Brno . Intervie w s Libore m Janem . Sedlin y a dočasnos t (1997) Nr . 1,3. 
25. Rostislav Nov ý zemřel . Český časopis historick ý 95 (1997) 266-270 . 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Geschicht e Böhmens . Von der slavischen Landnahm e bis zur Gegenwart . Dritt e aktuali -
sierte un d ergänzt e Auflage. Münche n 1997, 588 S. (Beck' s Historisch e Bibliothek) . 
2. Hrsg . zus. mi t Han s Lemberg , Hors t Förster , Fran z Machile k un d Erns t Nittner : Ferdi -
nan d Seibt : Kaiser un d Kirche . Aufsätze aus den Jahre n 1978-1997. Festgab e zum 
70. Geburtstag . Münche n 1997, 309 S. (VCC 88). 
3. Masary k un d Pilsudski . Gemeinsamkeite n un d Gegensätze . In : Pole n un d die böhmische n 
Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Politi k un d Gesellschaf t im Vergleich. Hrsg . von Pete r 
Heumos . Münche n 1997, 111-127 (BWT 19). 
4. König/Kaise r Sigismund , der Deutsch e Orde n un d Polen-Litauen . Statione n eine r pro -
blembeladene n Beziehung . Zeitschrif t für Ostmitteleuropa-Forschun g 46 (1997) 1—44. 
5. Demokrati e un d autoritär e Systeme in Ostmitteleuropa . In : Ostmitteleurop a zwischen 
den beiden Weltkriegen (1918-1939) : Stärke und Schwäch e der neue n Staaten , national e 
Minderheiten . Hrsg . von Han s Lemberg . Marbur g 1997, 53-72 (Tagunge n zur Ostmittel -
europa-Forschun g 3). 
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6. Republi k der Modern ě -  die Tschechoslowakisch e Republi k 1918-1938. In : Nachba r Tsche -
chien =  Wochenscha u für politisch e Erziehung , Sozial-  un d Gesellschaftskunde , Ausgabe 
Sekundarstuf e II 48 (1997) Hef t 5, 203-209 . 
Prof. Dr. Kurt A. Huber 
1. Abt Chrysostomu s Laurentiu s Pfrogne r (1751-1812) . Klosterlebe n un d -kultu r im Stifte 
Tep l von der Aufklärun g zur Restauration . Archiv für Kirchengeschicht e von Böhmen -
Mähren-Schlesie n 13 (1994) 31-94 . 
2. Di e Königgrätze r bischöfliche n Visitationsbericht e von 1808 bis 1833. Archiv für Kirchen -
geschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n 13 (1994) 95-121 . 
3. Ein josephinische r Pfarrer . Anto n Zambauer , Erzdechan t von Böhmisch-Krumma u 1830— 
1851. Archiv für Kirchengeschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n 14 (1997) 93-109 . 
4. August Naegele s Bewerbun g um eine Lehrkanze l in Wien (1919). Archiv für Kirchcn -
geschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n 14 (1997) 111-120. 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Hrsg . zus. mi t Maria n Wojciechowski : Deutsch e un d Pole n zwischen den Kriegen . Minder -
heitenstatu s un d „Volkstumskampf " im Grenzgebiet . Amtlich e Berichterstattun g aus beiden 
Länder n 1920-1939. 2 Bde. Münche n 1997 (Text e un d Materialie n zur Zeitgeschicht e 9/1-2) . 
2. Di e polnisch e Grenzminderhei t in Deutschlan d 1920-1939. In : Ebend a Bd. 1, 49-69 . 
3. Di e polnisch e un d die tschechisch e Variant e des Neoslawismus . In : Pole n un d die böhmi -
schen Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Politi k un d Gesellschaf t im Vergleich. Hrsg . von 
Pete r Heumos . Münche n 1997, 43-5 5 (BWT 19). 
4. Deutsch e un d Polen : Ein e schwierige Nachbarschaft . Damal s 29 (1997) Hef t 9, 13-18 . 
5. Feldpostkarte n aus Posen . In : Postkarte n erzähle n Geschichte . Di e Stad t Pose n 1896-1918. 
Hrsg . von Sophi a Kemlein . Lünebur g 1997,178-184 . 
6. Panstw o narodowe , narö d paňstwow y i narodow e mniejszošci . Wzajemn e oddialywani e 
tych trzec h konstrukcij . Przegljd Humanystyczn y 41 (1997) Nr . 2, 1-9. 
7. Zu r russischen un d preußisch-deutsche n Polenpoliti k vor 1914. Polska mi^dz y Niemcam i a 
Rosjj (Festschrif t Maria n Wojciechowski) . Hrsg . von Wlodzimier z Borodzie j un d Pawel 
Wieczorkiewicz . Warzsawa 1997, 79-86 . 
Prof. Dr. Adolf Karger (f) 
1. Ostmitteleuropa . Zu r Entwicklun g eines Raumbegriffs . Di e Logik der Himmelsrichtunge n 
war auße r Kraft gesetzt. De r Bürger im Staa t 47 (1997) Hef t 3, 146-149 (Themenhef t „Ost -
mitteleuropa" . Hrsg . von der Landeszentral e für politisch e Bildun g Baden-Württemberg) . 
J U D r . Jiř í Kej ř 
1. In memoria m Jürgen Sydow. Zeitschrif t der Savigny-Stiftun g für Rechtsgeschichte - Kanoni -
stische Abteilun g 82 (1996) 475 f. 
2. Johanne s Hu s als Rechtsdenker . In : Jan Hu s -  Zwische n Zeiten , Völkern , Konfessionen . 
Hrsg . von Ferdinan d Seibt u. a. Münche n 1997, 213-226 (VCC 85). 
3. Počátk y a upevněn í stavovského zřízen í v Čechách . Právněhistorick é studie 34(1997) 65-95 . 
Prof. Dr. Otto Kimminich (f) 
1. Einführun g in das Völkerrecht . 6. völlig neubearb . Auflage. Tübingen-Base l 1997, 573 S. 
2. Zentralban k un d Regierung . Di e Kontrovers e im Vorfeld der Verstaatlichun g der Bank von 
England . In : Währun g un d Wirtschaft . Da s Gel d im Recht . Festschrif t für Prof . Dr . Hug o 
J .Hah n zum 70. Geburtstag . Hrsg . von Albrech t Weber. Baden-Bade n 1997, 51-63 . 
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3. Di e mittelalterlich e Universitä t im Gefüge des personenverbandsrechtliche n Denkens . In : 
Festschrif t für Ernst-Joachi m Meusel . Hrsg . von Michae l Winkler . Baden-Bade n 1997, 91-
110. 
4. Völkerrech t im Umbruch . Ist der Schut z der Menschenrecht e effektiv genug? Zeitenwend e 
28 (1997) Hef t 1,12-28 . 
5. Deutsch e un d Tschechen . In : Češi a Němc i -  Cesto u dialogu /  Deutsch e un d Tscheche n -
Weg des Dialogs . Hrsg . von der Nadac e Bernard a Bolzana . Pra g 1997, 199-212 . 
6. Zu r Aktualitä t un d weltweiten Anerkennun g des Recht s auf die Heimat . Deutsche r Ost-
diens t 39 (1997) Nr . 20, 9. 
7. Gerechte r Krieg. In : Lexikon der Internationale n Politik . Hrsg . von Ulric h Albrech t un d 
Helmu t Volger. München-Wie n 1997, 179-181 . 
8. Kriegsrecht , humanitäre s Völkerrecht . In : Ebend a 293-296 . 
9. Vereint e Nationen , Internationale r Gerichtshof . In : Ebend a 507-510 . 
10. Di e Folge n des Zweite n Weltkriegs -  ein gelöstes Problem ? Völkerrechtlich e Grundlagen . 
In : Krieg, Heimatverlust , Neubeginn . Münche n 1997, Nr . 687. 
Prof. Dr. Heinrich G.JiříKosta 
1. K ekonomick é reform ě 1995-1968 [Wissenschaftliche s Interview] . In : Otázk y protagonist u 
ekonomick é reformy . Hrsg . vom Ústa v dějin AV ČR . Prah a 1996, 21-28 . 
2. Di e ökonomisch e Transformationsstrategi e Tschechien s im Vergleich zur Slowakei, Ungar n 
un d Polen . Berlin 1997, 28 S. (Wissenschaftszentru m für Sozialforschun g FS I I 97-602) . 
3. Da s Aufbaukommand o un d ein Jah r in den Grube n von Kladno . In : Theresienstädte r Stu-
dien un d Dokumente . Bd. 4. Prah a 1997, 230-247 ; in modifizierte r tschech . Version: Auf-
baukomand o a rok v kladenskýc h dolech . In : Terezínsk é studie a dokumenty . Prah a 1997, 
209-221 . 
4. Schlecht e Note n für den Musterschüler . Prage r Wirtschaftszeitun g Nr . 6 /  1997 (Beilage zur 
Prage r Zeitun g vom 27.2.1997) . 
5. Privatisierun g - ein Bremsklot z der Transformation . Prage r Wirtschaftszeitun g Nr . 8 /  1997 
(Beilage zur Prage r Zeitun g vom 20.3.1997) . 
6. Entzündet e Augen un d Hustenreize . Zunehmend e Motorisierun g läßt Prage r Smo g dicke r 
werden . Prage r Wirtschaftszeitun g Nr . 12/199 7 (Beilage zur Prage r Zeitungvom24.4.1997) . 
7. Di e Wirtschaf t Tschechiens . In : Nachba r Tschechie n =  Wochenscha u für politisch e Erzie -
hung , Sozial-  un d Gesellschaftskunde , Ausgabe Sekundarstuf e II 48 (1,997) Hef t 5,230-234 . 
PhDr. Dušan Kováč 
1. Slováci -  Češi -  Dějiny . Bratislava 1997, 137 S. 
2. Mila n Rastislav Štefánik . Budmeric e 1997, 79 S. 
3. Th e Twentiet h Centur y Transformatio n of Slovák Society . Huma n Affairs 6/2 (1996) 142— 
153. 
4. Nacionalizmu s 19. a 20. storočia . Historick ý časopis 45/ 1 (1997) 77-84 . 
5. Masarykov a česká otázk a a slovenská otázk a na přelom e 19. a20.storočia . In : Sto let Masary -
kovy České otázky . Prah a 1997, 66-71 . 
6. Karpatsk á zima 1914-1915 a jej vplyv na česko-slovensk ý odboj . In : Poct a Henrykov i 
Batowském u =  Slovanské historick é studie 23 (1997) 23-34 . 
7. Di e Evakuierun g un d Vertreibun g der Deutsche n aus der Slowakei. In : National e Frag e un d 
Vertreibun g in der Tschechoslowake i un d Ungar n 1938-1948 . Aktuelle Forschungen . Hrsg . 
von Richar d G . Plaschka , Hors t Haselsteiner , Arnold Suppa n un d Anna M . Drábek . Wien 
1997, 111-116 (Zentraleuropa-Studie n 3). 
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8. 1938-1948. Di e schwere Krise im mitteleuropäische n Raum . In : Ebend a XIX-XXI . 
9. Slovenský pohl'a d na medzinárodn é diani e medz i revolúcio u a vyrovnáním . Dějin y a součas-
nos t 19 (1997) Hef t 2, 7-11 . 
Prof. PhDr. Jan Křen 
1. De r Strei t um den Sinn der tschechische n Geschichte . Erfahrung , Entwicklung , Entäuße -
rung . In : Geschicht e als Argument . 14. Deutsche r Historikerta g in Münche n 17. bis 20. Sep-
tembe r 1996. Hrsg . von Stefan Weinfurte r un d Fran k Marti n Siefarth . Münche n 1997, 173. 
2. Notize n zu den Beziehunge n zwischen der tschechische n un d der deutsche n Geschichtswis -
senschaft . In : Di e böhmische n Lände r in der deutsche n Geschichtsschreibun g seit dem Jahr e 
1848. Teil II . Úst í nad Labem 1997 =  Acta Universitati s Purkyniana e Slavogermanic a 6(1997) 
139-158 . 
3. O Kafkovi, židovské otázc e a antisemitismu , také českém . In : Stölzl , Christoph : Kafkovy zlé 
Čechy . Prah a 1997, 157-165 . 
4. Kritisch e Anmerkunge n zu Philip p Ther . Di e neu e Gesellschaf t -  Frankfurte r Heft e 44 
(1997) Hef t 4, 346-348 . 
5. Česko-německ á čísla a jedna pozapomenut á kniha . Dějin y a současnos t 19 (1997) Hef t 2 ,53 -
54. 
Prof. Dr. Dr. h. c. Leopold Kretzenbacher 
1. Sportliche s „Quintana " -  Reite n zwischen Renaissanc e un d Frühbaroc k in Graz . Zeitschrif t 
des Historische n Vereines für Steiermar k 87 (1996) 105-121 . 
2. Neufund e spätmittelalterliche r Freske n zum „Mahnbild"-Typu s „Feiertags-Christus " in 
Kärnten . Österreichisch e Zeitschrif t für Volkskund e 100/ 2 (1997) 157-183 . 
3. Bild-Gedanke n der spätmittelalterliche n Hl . Blut-Mysti k un d ihr Fortlebe n in mittel -  un d 
südosteuropäische n Volksüberlieferungen . Münche n 1997, 114 S. (Bayerisch e Akademi e der 
Wissenschaften , phil.-hist . Klasse N F 111) [S. 30-55 zu Bohemica] . 
4. Zu m Skorpio n als Judenzeiche n zwischen Bayern un d der Steiermark . Bayerische s Jahrbuc h 
für Volkskund e (1997) 99-113 . 
Prof. Dr. Kurt Krolop 
1. Svědectví prot i fanatismu . In : Zweig, Stefan : Trium f a tragika Erasm a Rotterdamského . 
Prah a 1997,155-166 . 
2. Faus t 1997. In : Goethe , Johan n Wolfgang: Faust . Prah a 1997, 6-12 . 
3. Charle s Sealsfields Poeti k des Romans . In : Zwische n Louisian a un d Solothurn . Zu m Werk 
des Österreich-Amerikaner s Charle s Sealsfield. Hrsg . von Josep h P . Střelka . Bern-Frankfur t 
etc . 1997, 73-92 . 
4. Kafka als Prophet ? In : Da s Phänome n Fran z Kafka. Vorträge des Symposium s der Öster -
reichische n Fran z Kafka-Gesellschaf t in Klosterneubur g im Jah r 1995. Hrsg . von Wolfgang 
Krau s un d Norber t Winkler . Pra g 1997, 127-137 . 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hrsg . zus. mi t Ann e Nagel : Mechterstäd t -  25.3.1920. Skanda l un d Krise in der Frühphas e 
der Weimare r Republik . Münste r 1997. 
2. Hrsg . zus. mit Juliu s H . Schoeps : De r verkannt e Monarch . Friedric h Wilhelm IV. in seiner 
Zeit . Potsda m 1997. 
3. Europäisch-christlich e Ordnun g als Antwor t auf die Krise des Staatensystem s in der Mitt e 
des 19. Jahrhundert . In : Ebend a 181-215. 
4. Geschichtswissenschaf t und Archive. De r Nutze n eine r Professionalisierun g des Archivars-
berufs für die historisch e Forschung . In : Qualitätssicherun g un d Rationalisierungspotential e 
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in der Archivarbei t (2. Archivwissenschaftliche s Kolloquiu m Marburg) . Hrsg . von Karste n 
Uhde . Marbur g 1997, 9-28 . 
5. German y and the Unite d States , 1914-1933. Th e Mutua l Perceptio n of Thei r Politica l 
Systems. In : Transatlanti c Image s and Perceptions . German y and Americ a Since 1776. 
Hrsg . von David E. Barclay and Elisabet h Glaser-Schmidt . Cambridg e 1997,171-190 . 
6. De r Funktionswande l von Grenze n im europäische n Staatensyste m des 19. un d 20. Jahr -
hunderts . In : Deutschlan d un d Europa . Historische , politisch e un d geographisch e Aspekte. 
Festschrif t zum 51. Geographentag . Hrsg . von Eckar t Ehlers . Bon n 1997, 73-84 . 
7. Da s international e System un d Ostmitteleurop a nac h dem Erste n Weltkrieg. Übe r das Ent -
stehe n eine r neue n Staatenwelt . In : Ostmitteleurop a zwischen den beiden Weltkriegen 
(1918-1939) : Stärke un d Schwäch e der neue n Staaten , national e Minderheiten . Hrsg . von 
Han s Lemberg . Marbur g 1997, 13-30 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 3). 
Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Metapher , Allegorie, Symbol . 4. Aufl. Göttinge n 1997. 
2. Z u eine r Theori e des literarische n Klischees . Sprach e un d Literatu r 28/ 1 (1997) 108-116. 
3. Athen un d Jerusalem . Di e Konkurren z zweier Kulturmodell e im 18.Jahrhundert . In : 
Ästhetisch e un d religiöse Erfahrunge n der Jahrhundertwenden . Bd. 1: U m 1800. Hrsg . von 
Wolfgang Braungart , Gotthar t Fuch s un d Manfre d Koch . Paderbor n 1997, 83-96 . 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Hrsg . zus. mi t Hors t Förster , Jör g K. Hoensch , Fran z Machile k un d Erns t Nittner : Ferdi -
nan d Seibt: Kaiser un d Kirche . Aufsätze aus den Jahre n 1978-1997. Festgab e zum 
70. Geburtstag . Münche n 1997, 309 S. (VCC 88). 
2. Da s Herder-Institu t auf dem Wege. Vom Institu t des J. G . Herder-Forschungsrate s zum 
Herder-Institu t e.V. In : Aspekte der Zusammenarbei t in der Ostmitteleuropa-Forschung . 
Hrsg . von Hug o Weczerka . Marbur g 1996, 101-106 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa -
Forschun g 1). 
3. Zu r Übergab e des Herder-Instituts . In : Ebend a 115 f. 
4. Zu r Entwicklun g der Diskussio n in der Bundesrepubli k Deutschlan d über „deutsche s Kul-
turerb e im Osten" . In : Deutsch e Geschicht e un d Kultu r im heutige n Polen . Frage n der 
Gegenstandsbestimmun g un d Methodologie . Hrsg . von Hans-Jürge n Karp . Marbur g 1997, 
73-82 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 2). 
5. Hrsg. : Ostmitteleurop a zwischen den beiden Weltkriegen (1918-1939) : Stärk e un d Schwä-
che der neue n Staaten , national e Minderheiten . Marbur g 1997 (Tagunge n zur Ostmittel -
europa-Forschun g 3). 
6. Vorwort . In : Ebend a VII-IX . 
7. National e Minderheite n un d kulturelle s Leben : Gegenseitig e Befruchtun g ode r Abkapse-
lung? In : Ebend a 313-330 . 
8. Da s End e Ostmitteleuropa s 1938/39 ? Stat t eines Schlußwortes . In : Ebend a 331-338 . 
9. Hrsg . zus. mi t Inge Auerbach : Pete r Scheiber t zum Gedächtnis . Nachruf e -  Erinnerunge n 
-Würdigungen . Marbur g 1997 (Schrifte n der Universitätsbibliothe k Marbur g 80). 
10. Osteuropäisch e Geschicht e -  ein akademische s Fac h im Wande l des zwanzigsten Jahrhun -
derts . In : Ebend a 25-43 . 
11. Zwei „Excesse " des Marienbade r Lehrer s Schusse r im Ma i 1885. Di e Nervositä t an der 
deutschböhmische n Peripheri e un d die k. k. Mäßigungspoliti k der Prage r Landes-Selbstver -
waltung . In : Occursus-Setkání-Begegnung . Sborní k ku poct ě 65. narozeni n prof. dr . Jan a 
Křena . Hrsg . von Zdeně k Pousta , Pavel Seifter un d Jiří Pešek . Prah a 1996, 135-152; um die 
Anmerkunge n vervollständigte r Sonderdruck : 2. Aufl. Marburg/Lah n 1997, 135-158 . 
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Prof. Dr. Bedřich Loewenstein 
1. M y a ti druzí : dějiny, psychologie , antropologie . Brn o 1997, 354S. 
2. Německ á katastrofa . Dějin y a současnos t 19 (1997) Hef t 5, 2-7 . 
3. Potíž e liberalismu . Dvanác t tezí . In : Mez i liberalisme m a totalitou . Komunáln í politik a ve 
středoevropskýc h zemíc h 1848-1948 . Hrsg . von Jiř í Pešek un d Václav Ledvinka . Prah a 1997, 
39-49 . (Document a Pragensi a 14). 
4. Dějin y a dějinn é obrazy . Listy 97/ 1 (1997) 77-81 . 
5. Přiše l čas zapomenout ? Nov á Přítomnos t 12 (1997) 28-29 . 
6. [Stichwort e in Fortsetzung] , Nov á Přítomnos t (1997) Nr . 1-6. 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Hrsg . zus. mi t Han s Lemberg , Hors t Förster , Jör g K. Hoensc h und Erns t Nittner : Ferdi -
nan d Seibt : Kaiser un d Kirche . Aufsätze aus den Jahre n 1978-1997. Festgab e zum 70. Ge -
burtstag . Münche n 1997, 309 S. (VCC 88). 
2. Deutsch e Hussiten . In : Jan Hu s -  Zwische n Zeiten , Völkern , Konfessionen . Hrsg . von Fer -
dinan d Seibt u. a. Münche n 1997, 267-282 (VCC 85). 
3. Di e Adalbertsverehrun g in Böhme n im Mittelalter . In : Adalber t von Prag . Brückenbaue r 
zwischen dem Oste n un d dem Westen Europas . Hrsg . von Han s Herman n Henrix . Baden -
Baden 1997, 163-183 (Schrifte n der Adalberg-Stiftun g 4). 
4. Da s Wirken un d die Anfänge der Verehrun g des hl . Adalber t von Pra g in ihre r Bedeutun g für 
die Grundlegun g des christliche n Europa . Trigon 7 (1990) 9-29 . 
5. Zus . mit Alois Gerlich : Staa t un d Gesellschaft . Erste r Teil : bis 1500. In : Spindler , Max : 
Handbuc h der bayerische n Geschichte . 3. Aufl. Ne u hrsg. von Andrea s Kraus . Bd. III / l : 
Geschicht e Franken s bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts . Münche n 1997, 537-701 . 
6. Fränkisch e Gotteshausbüche r des 15. un d 16. Jahrhunderts . Zu r Typologie un d Verwendun g 
als Quelle n für interdisziplinär e Forschungen . Z pomocnýc h věd historickýc h 13 =  AU C 
Philosophic a et Historic a 1 (1996 [1997]) 87-92 . 
7. Johanne s von Neumarkt ; Johanne s von Rabenstein ; Johanne s (Jan ) Rokycana . In : Lexikon 
für Theologi e un d Kirche . Bd. 5. 3. Aufl. Freiburg-Basel-Rom-Wie n 1996, Sp. 940; Sp. 960; 
Sp. 962f. 
8. Matthia s von Janov . In : Lexikon für Theologi e un d Kirche . Bd. 6. 3. Aufl. Freiburg-Basel -
Rom-Wie n 1997, Sp. 1487f. 
9. Zus . mit Achim Paulus : Politisch e Propagand a un d Agitation in der Weimare r Republi k im 
Spiegel von Justizakte n des Oberlandesgerichtsbezirk s Bamberg . Bamber g 1997 (Ausstel-
lungskatalog) . 
Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Zu r Rezeptio n der tschechische n Literatu r im deutsche n Sprachrau m nac h 1945. In : Res sla-
vica. Festschrif t Han s Roth e zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Pete r Thierge n un d Ludge r 
Udolph . Paderbor n 1994, 587-593 . 
2. Di e Prinzipie n der religiösen Toleran z bei Comenius . Comenius-Jahrbuc h 3 (1995) 91-99 . 
3. Česká literatur a v exilu. Historick é listy 4 (1995) 52-55 . 
4. Smlouva mez i Č R a Rusko u federac í o přátelskýc h vztazích a spolupráci . Parlamentn í zpra -
vodaj 2 (1996) Hef t 1, 50. 
5. Václav Čern ý a Slované . Slavia 64/ 4 (1995) 371-380 ; auch in Václav Čern ý a jeho dílo . Prah a 
1996, 156-168. 
6. Čí m se -  bohuže l -  literárněvědn á bohemistik a nezabývá. Světová literárněvědn á bohemi -
stika (1996) Teil II , 432-440 . 
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7. Básník a histori k Zdeně k Kalista . In : Rozhled y univerzit y Svobodn é Evropy . Teil III . 
Hrsg . von Antoní n Kratochvíl . München-Pilsen-Brün n 1996, 127-131 . 
8. Egon Hostovsk ý jako politick ý emigran t za války a po roce 1948. In : Návra t E. Hostov -
ského . Prah a 1996, 41-47 . 
9. Ide a čs. státu a slovanství. In : Českoslovenství -  součás t Evropanství . O vzájemnost i a své-
bytnost i středn í Evropy . Brn o 1996, 244-246 . 
10. Aktuáln í otázk y slovanské filologie. Slavia 65/ 1 (1996) 33-34 . 
11. Pavel Josef Šafařík a česká a slovenská právn í terminologie . Slavia 65/ 1 (1996) 139-140; auch 
in P . J . Šafárik a slavistika. Prešo v 1996, 285-286 . 
12. Význam uměn í v životě Jan a Masaryka . In : Jan Masaryk , diplomat , státník , humanista . 
Prah a 1996, 68-71 . 
13. Vojtěch Jirá t un d die Zeitschrif t Germanoslavica . Germanoslavic a 3 (1996) Nr . 1, 1-9. 
14. Ren é Wellek 1903-1995 . Germanoslavic a 3 (1996) Nr . 1,182-184 . 
15. B.Paprocki a A. Czahrowski : dva političt í emigrant i a básníci . Slavia 65/ 3 (1996) 327-332 . 
16. Biedermeie r u Čechů , Polák ů a Němců . Estetik a 33/3- 4 (1996) 18-23 . 
17. K problematic e Boží duhy . In : Blouděn í časem a prostorem . Jar . Duryc h znám ý a ne -
známý . Red . von J. Dvořák . Hrade c Králové 1996, 187-193 . 
18. Exil-Autore n als besonder e Kategorie . In : Exilinde r Literatur-Literatu r im Exil. 40 Jahr e 
Exil-PEN-Klu b deutschsprachige r Länder . Ed . V. Ströbinger . O . O . 1997, 49-51 . 
19. Deutsc h un d Auslandsgermanisti k in Mitteleuropa . Germanoslavic a 3 (1996) Nr . 2, 314— 
317. 
20. Ein e germanistisch e Zeitschrif t aus dem polnische n Schlesien . Germanoslavic a 3 (1996) 
Nr . 2, 350. 
21. Fran z Josep h I . als literarisch e Gestalt . Germanoslavic a 3 (1996) Nr . 2, 357-359 . 
22. Napoleo n w niemieckiej , polskiej i czeskiej literaturz e okresu klasycyzmu i romantyzmu . 
In : Miedz y OšwieceniemiRomantyzmem . Red . vonJ .Z . Lichaňski . Warszawa 1997, 327-
333. 
23. Charle s Sealsfield un d die Slawen. In : Zwische n Louisian a un d Solothurn . Zu m Werk des 
Österreich-Amerikaner s Charle s Sealsfield. Hrsg . von Josep h P . Střelka . Bern-Frankfur t 
etc . 1997, 43-54 . 
24. Ze zápisků posledníh o čs. velvyslance v Maďarsku . Mezinárodn í politik a (1997) Nr . 7, 41-
42. 
25. I . Feren c Jószef a XIX. századi cseh irodalomban . In : Toprengése k Kunder a „Szépsége s 
szép ůveggolyyójárol (kapcsolatok , hasonlóságok , jelenségek az irodalo m Monarchiá -
jaban)" . Ed . István Fried . Szeged 1997,121-127 . 
26. Raine r Mari a Rilke a Slované . In : Rilke -  evropský básník z Prahy . Prah a 1997, 73-81 . 
27. De r verfeinert e un d veredelt e Schwabe . Stifter Jahrbuc h N F 11 (1997) 12-14 . 
28. Česká emigrace , český exil a česká exilová literatura . In : Poct a Henryk u Batowském u =  Slo-
vanské historick é studie 23 (1997) 251-257 . 
29. Polnisch-schweizerisch e wissenschaftlich e Konferenz . Germanoslavic a 4 (1997) Nr . 1,211-
212. 
30. Lebensgeschicht e un d Werk J. Urzidils . Germanoslavic a 4 (1997) Nr . 1, 212. 
31. Realit a a iluze: Rilke , slované a slovanské literatury . Slavia 66/ 2 (1997) 165-170 . 
32. Polác i a pivo. In : Hospod y a pivo v české společnosti . Prah a 1997, 230-232 . 
33. Josef Alexandr Švejk. Ruský bohemist a objevil vzor prosluléh o Haškov a hrdiny . Lidové 
novin y (nedělní ) vom 27. Dezembe r 1997, III . 
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Prof. Dr. Bernard Michel 
1. Synthes e du colloqu e „L'administratio n dan s la monarchi e des Habsbour g 1815-1914" (2e 
partie) . Etude s danubienne s 12/ 2 (1996) 251-254 . 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Di e Universitä t von den Anfängen bis zur Gegenwar t (1607-1995) . In : 800 Jahr e Gießene r 
Geschicht e 1197-1997. Hrsg . von Ludwig Brake un d Heinric h Brinkmann . Gieße n 1997, 
446^184. 
2. Da s Heiratsverhalte n im hessischen Landgrafenhau s ca. 1300 bis ca. 1500 -  auch verglei-
chen d betrachtet . In : Hunder t jahr e Historisch e Kommissio n für Hesse n 1897-1997. Hrsg . 
von Walter Heinemeyer . Bd. 1. Marbur g 1997, 115-140 (Veröffentlichunge n der Histori -
schen Kommissio n für Hesse n 61/1) . 
3. Übe r Landesordnunge n im deutsche n Spätmittelalter . In : Im Spannungsfel d von Rech t un d 
Ritual . Hrsg . von Hein z Duchhard t un d Ger t Melville. Köln-Weimar-Wie n 1997, 187-201 
(Nor m un d Struktu r 7). 
4. Strukture n der deutsche n Kirch e im spätere n Mittelalter . In : Ritterorde n un d Kirch e im 
Mittelalter . Hrsg . von Zeno n Huber t Nowak . Toru n 1997, 7-23 (Ordine s militare s -  Collo -
quia Torunensi a historic a IX) . 
5. Zusammenfassung . In : Zeremoniel l un d Raum . Hrsg . von Werne r Paravicini . Sigmaringe n 
1997, 325-330 (Residenzenforschun g 6). 
6. Regione n un d Reic h im späten Mittelalter . In : Regione n un d Föderalismus . Hrsg . von 
Michae l Matheus . Stuttgar t 1997, 9-29 (Mainze r Vorträge 2). 
7. Vorbedingunge n un d bewegende Kräfte der ältere n hessischen Geschichte . Hessische s Jahr -
buch für Landesgeschicht e 47 (1997) 1-7. 
8. Einleitung . In : Vogt, Carl : Aus meine m Leben . Erinnerunge n un d Rückblicke . Gieße n 
1997, V-VII (Studi a Giessensi a 7). 
9. Zus . mit Volker Press : Problem e der Sozial-  un d Verfassungsgeschicht e des Heilige n Römi -
schen Reiche s im späten Mittelalte r un d in der frühe n Neuzei t (13.-18.Jahrhundert) . In : 
Press , Volker: Da s Alte Reich . Berlin 1997, 95-108 . 
10. Vom deutsche n Zusammenhal t in ältere r Zeit . In : Identitä t un d Geschichte . Hrsg . vonMat -
thia s Werner . Weima r 1997, 27-5 9 (Jenae r Beiträge zur Geschicht e 1). 
Prof. Dr. Ernst Nittner (f) 
1. Hrsg . zus. mi t Han s Lemberg , Hors t Förster , Jör g K. Hoensc h un d Fran z Machilek : 
Ferdinan d Seibt: Kaiser un d Kirche . Aufsätze aus den Jahre n 1978-1997. Festgab e zum 
70. Geburtstag . Münche n 1997, 309 S. (VCC 88). 
Doc. PhDr. Jiří Pešek 
1. Zus . mit Jan Havránek , Ludmil a Hlaváčková , Mirosla v Kunštát , Alena Misková , Josef 
Petrá ň un d Valentin Urfus : Dějin y Univerzit y Karlovy. Bd. 3: 1802-1918. Prah a 1997. 
2. Zus . mit Ludmil a Hlaváčkov á un d Alena Misková : Německ á univerzita : Německ á univer -
zita po rozdělení . Studenti . Politick á orientac e univerzity . Spolkový život studentů . Filozo -
fická fakulta , Právnick á fakulta , Lékařská fakulta , Teologick á fakulta . In : Ebend a 305-330 . 
3. Protestan t literatuř e in Bohemia n private libraries circa 1600. In : Th e Reformatio n in 
Easter n and Centra l Europe . Hrsg . von Kari n Maag . Aldersho t 1997, 36-49 (St . Andrews 
Studie s in Reformatio n History) . 
4. Geschicht e der Stad t Pra g in den Jahre n 1550-1650. In : Rudol f IL undPrag . Kaiserliche r Ho f 
un d Residenzstad t als kulturelle s un d geistiges Zentru m Mitteleuropas . Hrsg . von Eliška 
Fučíkov á et al. Prag-London-Milan o 1997, 252-269 ; tschech . Dějin y Prah y v letech 1550-
1650. In : Rudol f II . aPraha . Císařský dvůr a rezidenčn í měst o jako kulturn í a duchovn í cen -
tru m středn í Evropy . Hrsg . von Eliška Fučíkov á et al. Praha-Londýn-Milá n 1997,252-269 . 
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5. Da s Bürgertum , das städtisc h öffentlich e un d private Leben . In : Ebend a (dt . Ausgabe) 287-
301; tschech . Měšťanstvo , městský život soukrom ý a veřejný. In : Ebend a (tschech . Aus-
gabe) 287-301 . 
6. Pra g un d Wien 1884 -  ein Vergleich zwischen den Universitäte n un d dere n Rolle für die Stu-
dente n aus den Böhmische n Ländern . In : Metropol e un d Provinze n in Altösterreic h (1880-
1918). Hrsg . von Adrei Corbea-Hoisi e un d Jacque s Le Rider . Wien 1996, 94-109 . 
7. Hrsg . zus. mit Václav Ledvinka : Mez i liberalisme m a totalitou . Komunáln í politik a ve stře-
doevropskýc h zemíc h 1848-1948 . Prah a 1997, 238 S. (Document a Pragensi a 14). 
8. Mez i liberalisme m a totalito u -  Komunáln í politik a ve středoevropskýc h zemíc h 1848-
1948. In : Ebend a 7-12 . 
9. Výzkum komunálníc h dějin v Čechác h a v zahraničí . In : Ebend a 21-38 . 
10. Recepc e díla Martin a Luther a v pražských a lounskýc h měšťanskýc h knihovnác h dob y 
předbělohorské . Document a Pragensi a 15 (1997) 77-117 . 
11. Dějepisn á periodisac e a terminologi e jako aktuáln í pedagogick ý problém . Prah a 1997, 15 
(Inspirac e D 4/1997) . 
12. Haben t sua fáta libelli. Návra t ukořistěnýc h knih z Gruzi e do Německa . Dějin y a součas-
nos t 19 (1997) Hef t 1, 33-35 . 
13. Filip Melanchthon . 500 let od narozen í velkého humanisty , reformátor a a učitele . Dějin y a 
současnos t 19 (1997) Hef t 6, 39^13. 
14. Mari a Bogucka . Dějin y a současnos t 19 (1997) Hef t 2, 55-57 . 
15. Richar d J. Evans . Dějin y a současnos t 19 (1997) Hef t 4, 54-56 . 
16. Archiv hl . měst a Prah y v novém . Dějin y a současnos t 19 (1997) Hef t 4, 54f. 
17. Prague , th e Capita l City . In : Černý , Františe k et kol. : Czec h Republic . Prah a 1997, 7-22 . 
18. NěmeckáuniversitavPraz e 1882-1945 . Foru m (3. Jg . )Nr . 11 vom 21.Ma i 1997, 11. 
19. Universit a v rudolfínsk é Praze/Th e Universit y in Rudolfin e Prague . In : Rudol f II . Kultur a 
a politik a v Českém království před třicetileto u válkou v evropském kontextu . Hrsg . von 
Jan a Kohnová . Prah a 1997, 39-53 . 
20. Prah a za Rudolf a II . Tvář a rytmu s města . Uměn í a řemesla (1997) Hef t 2, 9-14 . 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Richard G. Plaschka 
1. Hrsg . zus. mit Hors t Haselsteiner , Arnol d Suppa n un d Ann a M . Drábek : National e Frag e 
un d Vertreibun g in der Tschechoslowake i un d Ungar n 1938-1948 . Aktuelle Forschungen . 
Wien 1997 (Zentraleuropa-Studie n 3). 
2. Zus . mi t Hors t Haselsteine r un d Arnold Suppan : Einführend e Überlegungen . In : Ebend a 
VII-XI . 
3. Hrsg . zus. mi t Hors t Haselsteine r un d Ann a M . Drábek : Mitteleurop a -  Idee , Wissenschaft 
un d Kultu r im 19. un d 20. Jahrhundert . Wien 1997 (Zentraleuropa-Studie n 4). 
4. Zus . mit Hors t Haselsteiner : Vorwort . In : Ebend a VII-IX . 
5. Zboro v -  symbol národn í revolty prot i Rakousko-Uhersku . In : Zboro v 1917-1997. Red . 
von Jan Galandauer , Pet r Hofma n un d Ivan Šedivý. Prah a 1997, 5-12 . 
Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt 
1. Německ o a Češi . Dějin y jednoh o sousedství uprostře d Evropy . l.Aufl. Prah a 1996, 
2. Aufl. Prah a 1997, 464 S. 
2. Deutschlan d un d die Tschechen . Geschicht e eine r Nachbarschaf t inmitte n Europas . 4. Aufl. 
Münche n 1997. 
3. Kaiser un d Kirche . Aufsätze aus den Jahre n 1978-1997. Festgab e zum 70. Geburtstag . 
Hrsg . von Han s Lemberg , Hors t Förster , Jör g K. Hoensch , Fran z Machile k un d Erns t 
Nittner . Münche n 1997, 309 S. (VCC 88). 
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4. Hrsg . unte r Mitwirkun g von anderen : Jan Hu s -  Zwische n Zeiten , Völkern , Konfessionen . 
Vorträge des internationale n Symposion s in Bayreut h vom 22. bis 26. Septembe r 1993. 
Münche n 1997, 544 S. (VCC 85). 
5. Jan Hu s -  zwischen Zeiten , Völkern , Konfessionen . In : Ebend a 11-26 . 
6. Hrsg . zus. mi t Ulric h Borsdor f un d Heinric h The o Grütter : Transit . Brügge-Novgorod . 
Ein e Straß e durc h die europäisch e Geschichte . Ausstellung im Ruhrlandmuseu m Essen vom 
15.5. bis 21.9.97 . Ausstellungskatalog . Essen 1997. 
7. Ein e Straß e durc h die Geschichte . In : Ebend a 31-46 . 
8. Böhmisch e Verwirrungen . Communi o Viatoru m 38 (1996) Hef t 2, 110-116. 
9. Nich t überführ t un d nich t geständig. De r Hus-Proze ß in Konstan z (1415). In : Groß e Pro -
zesse. Rech t un d Gerechtigkei t in der Geschichte . Hrsg . von Uw e Schultz . Münche n 1996, 
89-102 un d 450 f. . 
10. Tommas o Mor o nel dibattit o utopic o tedesc o del cinquecento . In : La fortun a dell'utopi a di 
Thoma s Mor e nel dibattit o politic o Europe o del '500. II giornat a Luigi Firp o 2. marz o 1995. 
Firenz e 1996, 25-42 . 
11. Německ o a Češi ane b O jedné asymetrii . Akademick ý bulletin AV Č R (1997) Hef t 6, 4f. 
12. Cest y sv. Vojtěcha/Di e Reisen des heiligen Adalbert . In : Cest y a cestován í v životě společ-
nosti/Reise n im Leben der Gesellschaft . Sborní k příspěvků z konferenc e konan é 6.-8 . září 
1994 v Úst í nad Labem . Úst í na d Labem 1997, 25-3 8 (Acta Universitati s Purkynianae , Phi -
losophic a et Historic a III/1996 , Studi a Historic a II) . 
13. Kirch e un d Staa t in Europa . In : Landesgeschicht e als Herausforderun g un d Programm . 
Karlhein z Blaschke zum 70. Geburtstag . Hrsg . von Uw e Joh n un d Josef Matzerath . Stutt -
gart 1997, 731-744 . 
14. Geschichtsdiskurs e un d Geschichtsbilde r im tschechisch-deutsche n Dialog . Einleitung . In : 
Geschicht e als Argument . 14. Deutsche r Historikerta g in Münche n 17. bis 20. Septembe r 
1996. Hrsg . von Stefan Weinfurte r un d Fran k Marti n Siefarth . Münche n 1997, 165-168. 
15. Tschechien . Ein neue r Staa t mit alten Grenze n un d neue n Lasten . Erstmal s ein tschechische r 
Nationalstaat . De r Bürger im Staa t 47 (1997) Hef t 3, 188-191 (Themenhef t „Ostmittel -
europa" . Hrsg . von der Landeszentral e für politisch e Bildun g Baden-Württemberg) . 
16. Da s Verhältni s von Tscheche n un d Deutschen-W o liegt das Problem ? In : Nachba r Tsche -
chie n =  Wochenscha u für politisch e Erziehung , Sozial- un d Gesellschaftskunde , Ausgabe 
Sekundarstuf e II 48 (1997) Hef t 5, 193-195 . 
17. Kaiser Kar l V. un d Europ a (1500-1558) . In : L'Autrich e et l'idee d'Europe . Actes du 29e 
Congrě s de l'AGE S 10 au 12 mai 1996 ä Dijon . Dijo n 1997, 211-223 . 
Prof. PhDr. Emil Skála,  DrSc. 
1. Zentru m un d Peripheri e in der Graphi e der Lutherzeit . In : Gesellschaft , Kommunikatio n 
un d Sprach e Deutschland s in der frühen Neuzeit . Studie n des deutsch-japanische n Arbeits-
kreises für Frühneuhochdeutsch . Hrsg . von Klaus J. Mattheier , Haru o Nitt a un d Mitsuy o 
Ono . Münche n 1997, 11-22 . 
2. Rilkův vztah k české literatuř e a básnictví . In : Raine r Mari a Rilke . Evropsk ý básník z 
Prahy . Sborní k z mezinárodn í konference . Jinočan y 1997, 55-70 . 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Di e rechtliche n Grundlage n für die Behandlun g der Deutsche n un d der Magyare n in der 
Tschechoslowake i 1945-1948 . In : National e Frag e un d Vertreibun g in der Tschechoslowa -
kei un d Ungar n 1938-1948. Aktuelle Forschungen . Hrsg . von Richar d G . Plaschka , Hors t 
Haselsteiner , Arnold Suppa n un d Ann a M . Drabek.Wie n 1997, 155-192 (Zentraleuropa -
Studie n 3). 
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Prof. PhDr. František Šmahel 
1. Da s Idea l eine r gerechte n Ordnun g un d sozialen Harmoni e im Werk des Magister s Johanne s 
Hus . In : Jan Hus -Zwische n Zeiten , Völkern , Konfessionen . Hrsg . von Ferdinan d Seibt u. a. 
Münche n 1997,203-21 1 (VCC 85). 
2. Magism e et superstition s dan s la Bohém e hussite . In : Hom o Religiosus autou r de Jean Delu -
meau . Pari s 1997, 255-263 . 
3. [Mattia s Continus ] De r böhmisch e Köni g (1469-1490) . In : De r Herrsche r in der Doppel -
pflicht . Europäisch e Fürste n un d ihre beiden Throne . Hrsg . von Hein z Duchhardt . Main z 
1997, 29-49 . 
4. Pete r von Cheltschit z un d seine Kriti k der geistlichen un d weltliche n Gewalten . Historic a -
Series Nov a 2/3 2 (1995) 61-73 . 
5. Curriculu m vitae Magistř i Petr i Payne . In : In memoria m Josefa Mack a (1922-1991) . Prah a 
1996,141-160 . 
6. Násil í slovem a otázk a moci . In : Occursu s -  Setkání - Begegnung . Sborní k ku poct ě 65. naro -
zenin prof. dr . Jan a Křena . Hrsg . von Zdeně k Pousta , Pavel Seifter un d Jiř í Pešek . Prah a 
1996, 216-220 . 
7. Hussitic a 1994/95-1997 . Český časopis historick ý 95 (1997) 702-740 . 
8. Velké dějiny malých národů . In : České země a Československ o v Evrop ě XIX. a XX. století . 
Prah a 1997, 47-62 . 
Prof. Dr. Walter Sperling 
1. Berich t über die 100. Sitzun g des Ständige n Ausschusses für Geographisch e Name n (StAGN ) 
in Wien. Kartographisch e Nachrichte n 47( (1997) 18-19 . 
2. Geographisch e Name n politisc h instrumentalisiert : Da s Beispiel Lothringen . In : Raumwirk -
same Staatstätigkeit . Festschrif t für Klaus-Achi m Bosler zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Rai -
ne r Graafe n un d Wolf Tietze . Bon n 1997, 233-24 6 (Colloquiu m Geographicu m 23). 
3. German y in the Nineties . In : Geographie s of German y and Canada . Paradigms , Concepts , 
Stereotypes , Images . Schulbüche r un d Atlante n in deutsch-kanadische r Perspektive . Per -
spectives on Germa n an Canadia n Textbook s and Atlases. Hrsg . von Alfred Hech t un d 
Alfred Pletsch . Hannove r 1997, 35^19 (Studie n zur Internationale n Schulbuchforschun g 92). 
4. Nachru f auf Hartmu t Volkman n (1941-1996) . In : Ebenda l l -13 . 
5. Paradigmenwechse l im Geographieunterrich t Deutschlands . Historisch e un d aktuell e 
Aspekte. In : Ebend a 101-115. 
6. Name n un d Begriffe. Ein Beitra g über geographisch e Name n im Leben un d in der Schule . In : 
Di e Geographiedidakti k ist tot , es lebe die Geographiedidaktik . Festschrif t zur Emeritierun g 
von Josef Birkenhauer . Hrsg . von Friedhel m Frank , Volker Kaminsk e un d Gabriel e Ober -
maier . Münche n 1997, 111-140 (Münchne r Studie n zur Didakti k der Geographi e 8). 
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Gerald Stourzh 
1. Joh n Boyers Werk über die Frühgeschicht e der Christlichsozialen . Demokrati e un d Ge -
schicht e -  Jahrbuc h des Kar l von Vogelsang-Institut s zur Erforschun g der Geschicht e der 
christliche n Demokrati e in Österreic h 1 (1997) 149-154 . 
2. Som e Reflection s on Institutiona l Conflic t Resolution s amon g Ethni c Group s in Historica l 
Perspective . In : Wiener International e Begegnun g zu aktuelle n Frage n nationale r Minderhei -
ten . Hrsg . von Fran z Matscher . Keh l am Rhei n 1997, 17-30 (Schrifte n des Österreichische n 
Institut s für Menschenrecht e 7). 
Prof. PhDr. Otto Urban (f) 
1. 1848 -  eine Modernisierungsetapp e in der Habsburgermonarchie . De r Donaurau m 35 (1995) 
Hef t 3, 6-14 [Themenheft : Tschechisch e Loyalität . Hrsg . von Hors t Haselsteiner] . 
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2. Der tschechisch e Austroslavismus nach dem österreichisch-ungarische n Ausgleich. In : 
Austroslavismus. Ein verfrühtes Konzep t zur politische n Neugestaltun g Mitteleuropas . 
Hrsg. von Andreas Moritsch . Wien-Köln-Weima r 1996, 36-43 (Schriftenreih e des Interna -
tionale n Institut s für europäisch e Nationalismus - und Minderheitenforschun g 1). 
3. Ost-West-Differenze n in der bürgerlich-liberale n Gesellschaf t und im Rechtsstaat . Zusam -
menfassun g des Beitrags der Podiumsdiskussion . In : Liberalismus . Interpretatione n und 
Perspektiven . Hrsg. von Emil Brix und Wolfgang Mantl . Wien-Köln-Gra z 1996, 311-314 
(Studie n zu Politi k und Verwaltung 65). 
4. Die Tscheche n und Zentraleuropa . In : Nation , Ethnizitä t und Staat in Mitteleuropa . Hrsg. 
von Ur s Altermatt . Wien-Köln-Weima r 1996, 109-117 (Buchreih e des Institut s für den 
Donaurau m und Mitteleurop a 4). 
5. Die Idee des Staates Österreic h als sozio-kulturelle s Phänomen . In : Europäisch e Integration : 
Reminiszenze n - Perspektiven . Vorträge zu einem Symposium an der Karlsuniversitä t Prag 
anläßlich des 75. Jahrestage s des Untergange s der Habsburgermonarchie . Hrsg. vom Institu t 
für International e Beziehunge n im Auftrag des Österreichische n Kulturinstitut s Prag. Prah a 
1996, 37-44. 
6. Idea státu rakouskéh o jako socio-kulturn í fenomén . In : Ebend a 91-96. 
7. Heinrich/Jindřic h Fügner . Ein Typus des moderne n böhmische n Bürgers. In : Bürger zwi-
schen Traditio n und Modernität . Hrsg. von Rober t Hoffmann . Wien-Köln-Weima r 1997, 
271-280 (Bürgertu m in der Habsburgermonarchi e 6). 
Prof. Dr. Stanley B. Winters 
1. Historick á Olomou c XL BohZ 38/1 (1997) 199-201. 
2. Gala Reception s for Book of Seton-Watso n Documents . BohZ 38/1 (1997) 201-203. 
3. Františe k Šmahe l Honore d by the American Historica l Association . BohZ38/ l (1997) 203f. 
4. Georg e Kovtun is 70. Czechoslova k Histor y Newslette r 20/1 (1997) 16-19. 
5. The AHA Awards Honor y Foreign Membershi p to its first Czech Historian . Czechoslova k 
Histor y Newslette r 20/1 (1997) 20-22. 
6. News about Scholar s and the Profession . Czechoslova k Histor y Newslette r 20/2 (1997) 4-6. 
B A U E N F Ü R D I E N A T I O N ( I I ) 
Strategie n der Selbstdarstellun g junger/kleine r Völker in der urbane n Architektu r 
zwischen nationale r Identitä t un d sozialer Ambitio n 
Jahrestagun g des Collegiu m Carolinum , 21 .-24 . Novembe r 1997 
Zweiteili g konzipiert e Tagunge n sind zwar zeitaufwendig , kompensiere n diesen 
Nachtei l jedoch durc h zwei gewichtige Vorteile : Zu m einen könne n sie den zeitliche n 
Rahme n bieten , ein Them a in zahlreiche n Facette n auszuloten , ohn e deshalb die ein-
zelne n Vorträge auf Fünf-Minuten-Statement s zu reduzieren . Zu m andere n ermög -
lichen sie es, die Fragestellunge n nac h Abschluß des ersten Teils noc h einma l neu zu 
überdenke n un d die Resultat e im zweiten Teil zur Diskussio n zu stellen . 
De r positive Effekt inhaltliche r Kontinuitä t wurde im Fall e der Tagun g „Baue n für 
die Nation " (II ) durc h die Umsich t der Koordinatori n Michael a Mare k zusätzlic h be-
fördert . Anhan d der beiden von ihr un d von Han s Lange verfaßten Tagungsbericht e 
(Nordost-Archi v N . F . 6/199 7 [im Druck ] un d Boh Z 38/1997 , 181-188) konnte n 
